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C O N C E R X A O O 
re de Í9II 
C A Ü S E R I E P A R I S I É N D E M I C A R T E R A En el presente momento del año, 
cuando al conmemorar uno de los más 
grandes misterios del Cristianismo, 
es práctica constante el envió de 
mensajes portadores de un saludo y 
expresivos de gratos deseos, E L DE-
BATE, como hijo sumiso de la Igle-
sia, eleva hasta el Santo Padre el 
más ferviente testimonio de su respe-
to y de su adhesión. 
Y una parte de las oraciones que a! 
Nino-Oios dirijamos, pedirá, llena de 
fe, la conservación de la vida de Su 
Santidad, para bien de la Iglesia y de 
nuestra querida Patria. 
La cesión del Cerneo á Alemania, repro-
bada en los pasillos de la Cámara por la ca-
sj totalidad de los..diputados, s in otra ex-
cepción que una pequeña parte de la extre-
ma i.-quioula socialista, ha sido aprobada en 
«esiún pública por una enorme mayor ía , 393 
diputados, contra sólo 36 oposiciones y 141 
abstenciones. 
Dentro de un mes p r ó x i m a m e n t e , c u a ñ d o 
el Senado se reconstituya después de la re-
novación parcial del tercio de sus miiem-
orós, que t endrá lug-ar el 7 del p r ó x i m o 
Enero, se someterá á su sanción el mismo 
asunto, y tampoco es dudoso su éx i to , que 
con l innará el del otro Cuerpo colegislador. 
Queda, pues, liquidado el problema con-
golés por lo que a tañe á su aspecto inter-
nacional ; pero sigue sin resolver, y m á s 
complicado que nunca, por lo que se refiere 
á su repercusión en la polí t ica interior fran-
cesa. 
La Repuhlique Fran^aise, el diario fun-
dado por Gambetta, y que aún hoy sigue 
reflejando la opinión media de la masa re-
publicana, juzga con perfecta claridad la 
s i tuación cuando dice que la Cámara , si 
bien ha reconocido el hecho consumado, de 
ninguna manera ha aprobado á los hombres 
que lo promovieron. Nadie le ha pedido 
que se pronuncie n i sobre el origen mismo 
del conflicto, n i sobre las causas que produ-
jeron el acto de Agadir , n i sobre la mane-
ta de desarrollarse las negociaciones. 
La única misión que se ha sometido á su 
fallo es la siguiente: «¿Aprueban , sí ó no, 
?1 acuerdo de Berlín?» Ha contestado, en 
seco, que sí, pero sin decir otra cosa, pues 
sólo e.so se le ha preguntado. . 
Si hubiese dicho que no, abr ía la puerta 
§ formidables eventualidades. H a preferido 
aceptar el infonne trazado que se l a some-
t í a ; pero nunca perdonará á los ministros 
de corazón ligero que la han puesto en la 
cruel alternativa ó de protestar la firma de 
Francia, ó de resignarse á una humi l lac ión 
impuesta por un adversario arrogante. 
Ha jugado la carta que se le ponía en las 
manos porque no había otra, porque era 
carta forzada; pero cuando termine la par-
t ida, la h a r á pedazos y t i r a rá éstos á la ca-
ra de los ministros culpables que no la han 
permitido otra alternativa. 
Caillaux ha logrado, por lo tanto, una 
victoria á lo Pirro, y sólo sobrevivi rá á a 
t r iunfo lo que duren las vacaciones parla-
mentarias. 
Cuando las Cámaras vuelvan á reunirse, 
uno de tus primeros actos será notificarlas 
su despedida en forma, si él no tiene el 
buen sentido de anticiparse á esta ejecu-
ción forzosa re t i rándose del Poder espon-
táneamen te . 
Y el que le suceda en éste, l lámese co-
mo se llame, se verá en idéntica s i tuación, 
y tan incapacitado como él para hacer figu-
ra airosa en n i n g ú n conflicto internacio-
nal , pues no hay en todo el personal direc-
t i vo de la Repúbl ica n i un sólo hombre que 
tenga aptitud n i preparación para actuar de 
hombre de Estado. 
Esta esterilidad pasmosa y universal es 
lo que han puesto de manifiesto tanto las 
negociaciones de Berlín como los debates 
subsiguientes de la Cámara . 
Y un periodista de talento, Jorge Thié-
baud, explica as í esta llaga del rég imen, 
que basta para hacerla infecundo cuando no 
funesto: 
«Todos sabemos cómo los ministros son 
escogidos, por no decir recogidos, en el arro-
yo por el vSr. Fallieres, y qué tómbola ex-
travagante precede siempre á su investidura 
y á la dis tr ibución de las carteras. 
La inmensa mayoría de ellos, á causa del 
medio en que han vivido y donde se han 
educado pol í t icamente , están penetrados de 
una idea fija: la de que la política republi-
cana debe reducirse á cazar Hermanas de 
la Caridad y Hermanos de la Doctrina Cris-
tiana, y que la única defensa en que hay 
que pensar es la defensa laica. 
Si esos hombres de Estado, con semejante 
preparación, se van de repente, sorprendi-
dos pcir una complicación exterior y en 
presencia de grandes deberes, d e grandes 
responsabilidades, de concepcicncs bastante 
más elevadas que los sempiternos chismes 
de los Comités electorales, de las logias y 
otros antros de imbéciles, donde cada ve/ 
.se prostituye m á s la casta de nuestros poli-
ticastros, toda la jactancia habitual de nues-
tros gobernantes cae á tierra. 
Desde el momento que el que se tiene 
delante no es un cura ó una enfermera, la 
arrogancia se evapora. 
Y si se trata de disentir cava á cara 
de negocios trascendentales con diplomát i -
cos extranjeros que tosen un '$000 fuerte 
ó con hombres de guerra, qut nacen f?$o-
nar las espuela*; de sus botas, el solo pen-
samiento de-verse impelidos á una cvenúia-
lidad de resistencia armada, por justa, ' por 
leg í t ima, por necesaria que sea, los descon-
cierta y paraliza, dejándoles á merced de 
los charlatanes de cancillería, que se vuel-
,ven más insolentes á medida que el contra-
dictor se revela m á s apocado.» 
Cuadro trazado de mano maestra, que 
pone de relieve la impotencia del réginicn. 
Radical es sinónimo de anticlerical, y 
cinticlerical, equivalente de cobarde y de 
• inepto. 
De suerte que al gr i to salvaje «El cleri-
calismo, ¡he ahí el enenugo!» , todo fran-
cés de corazón sano y de inteligencia des-
.pejada debe oponer hoy, aleccionado por 
:Ios hechos, este otro: anticlericalisino, 
pTe ah í el gusano roedor, el cáncer oculto, 
ia vergüenza y la ignominia de Francia !» 
F. m . MIÍI .GAR 
Pa r í s , 21 Dicieinbrc i$tiM 
A q u í t o d o s e V e n d e 
"sr T O Z D O 
s e c o m p r a 
¿ Q u i é n era el que decía poco ha que Pa-
r í s w la R o i m de Yugurta? 
¡ N o ! E l fiero mhnida rug ía : « ¡Ah, Roma 
venal, si tuvieras comprador!» 
A q u í todo se vende y todo se compra; 
los abogados vendan el bufete, los médicos 
venden la clientela, -los periodistas venden 
la pluma, los parlamentarios venden á la 
madre patria, como si fuera la stiegra... 
Esto no es res públ ica , sino subasta p i i -
blica, ••'•-f.-¿r. CUÍSÓ Í̂ii-v-«.'-'soíSikJ 
Es la Roma de Didio Juliano, que cow-
praba el Imperio como quieñ compra muí 
v i ñ a ; as la Roma, no de los treinta tiranos, 
sino de los tr4 .p^£rJ^ tiranuelos que mane-
j a n el t ing l^ : : - ñst&ocrático y se hurlan del 
pueblo; es W/;, BWftd sin legiones y sin prc-
torianos. 
Cuatro hombres y u n cabo hastarian á dar 
patas arriba con toda esta ttirba de histrio-
nes y de charlatanes, que con todo trafican, 
todo lo venden... ó lo traspasan, hasta el 
mandato de los electores, como s i fuese una 
tienda de ultramarinos, una buena tienda 
que rinde ,15.000 francos al a ñ o . 
Un senador del departamento de Hautcs 
Alpes acaba de hacer á sus electores esta 
confesión: 
tYo no quería tener ya ninguna relación 
con el jefe de u n partido que ha osado ha-
cerme ofrecimientos de covipra del mandato 
que me habéis confiado. 
Estos ofrecimientos se me han hecho luice 
m á s de u n mes. 
•Me han indignado, me han asqueado, y , 
herido profundamente en m i dignidad, he 
clamado muy alto: «¿Por quién me tomá i s? 
¡Soy pobre, pero no me vendo!* 
Con vosotros, mis queridos compatrio-
tas, se t ra ta rá de emplear los mismos pro-
cedimientos, pero tengo la convicción de 
que, como vuestro senador, los rechazaréis 
con indignación.» 
Este M . Baguat, senador de Al tos Alpes, 
se escandaliza como s i acabara de caer de 
u n nido. ¿ E s formal ó farisaico el escánda-
lo? Porque esa clase de tráficos son comuní-
simos en esta feria. 
«Yo soy pobre, pero honrado», dice el se-
nador. Honrado, nadie lo niega, pero ¿po -
bre ?' Desde el momento en que cobra 15.000 
francos por ser senador, es decir, por no ha-
cer nada de provecho, no sé cómo tiene la 
osadía de llamarse pobre. Denme á m í de 
bóbilis bóbilis quince m i l francos anuales 
y . . . ¡ que me ahorquen s i n i en broma'me 
atrevo á llamarme pobre! 
Diga más bie.n el senadorcito ese de los 
Alpes que quiere seguir siendo rico, ó sena-
dor, que es igual . 
Baguat no quiere ceder la tienda, pero 
hay muchos que, después de hacer u n boni-
to negocio, la venden ó la traspasan, con 
el género , que son los electores, género co-
m ú n de dos y de muchos m á s . 
E C H A U R I 
L A L E P R O S E R I A D E F O N T I L L E S 
'Allá en la provincia de Alicante hay u n 
rinconcito cercado de m o n t a ñ a s , apartado 
del mundo, completamente separado de las 
gentes, y no visitado m á s que por los pá-
jaros que anidan en el pinar, por los pocos 
peregrinos que llegan hasta aquel asilo de 
la caridad y por los ángeles del cielo que 
bajan á recibir las oraciones de los atribu-
lados ; ese rincón es Fontilles, donde se 
van recogiendo los pobres leprosos que apar-
ta, de su seno la sociedad horrorizada; son 
hasta la fecha unos cincuenta. ¡Pero hay 
tantos que esperan con ansia el aviso para 
correr á incorporarse á sus hermanos! 
Decir lo que son los pobres leprosos, 
pintar sil desgraci:^ describir su cuerpo ho-
rriblemente llagado, contar sus penas, pon-
derar el olvido y abandono á que el mundo 
los relega, es cosa que sobrepuja á cuanto 
puede la pluma decir. Y sin embargo, ca-
llan, sufren con paciencia, oran por sus 
bienhechores y piden... ¿qué d i r án nues-
tros lectores que piden? Piden una iglesia 
capaz y bien ventilada para orar y alcanzar 
del cielo paciencia para sus dolores y gra-
cias y bendiciones para quien los socorre 
en su aflicción. ¿ S e puede pedir cosa m á s 
justa ? . , 
Y aunque hasta el presente no lo han 
podido conseguir, esperan obtenerlo en las 
actuales fiestas cíe Pascua, s i , como espe-
ramos y suplicamos, todos los periódicos 
católicos de España abren con este objeto 
una suscripción y todos los buenos cristia-
nos nos favorecen con .una limosna, aunque 
sea de 10 cént imos. ¿ S e puede ofrecer me-
jor aguinaldo que éste al Infante de Belén ? 
Estos pobreeitos enfcrnios, cu quienes la 
lepra se céba, lo paga rán con oraciones, y 
ante él espectáculo de tantos leprosos jun-
tos, todos llagados y roídos , el cielo se con-
moverá y á': todos nos h a r á misericordia. 
j Una limosna por amor de Dios para la \ 
iglesia de Fontilles ! 
CARLOS FERRIS , / . 
E í p a v o , e l b e s u g o 
I S T <o 
Hace medio siglo, pero recuerdo como si 
las viera las escenas serranas de m i mo-
cedad. 
Arropado el monte en su espesa capa de 
nieve y salpicado el valle de blancos vello-
nes, disponíase la aldea á conmemoTar cris-
tianamente el 24 de Diciembre. 
Columnas de azulado humo sa l í an de to-
das las chimeneas y , arrastradas por el cier-
zo, llevaban á los pastores del monte la no-
ticia de que la colación de Nochebuena, la 
m á s abundante y golosa del airo, humeaba 
en torno de las rajas de pino que a rd í an en 
el hogar. 
Los muchachos y mozalbetes, rojos como 
zanahorias y soplándose las u ñ a s , pero sin 
miedo al frío invernal, recorr ían la aldea 
alborotando, haciendo Cristos en la nieve, 
pidiendo aguinaldos de puerta en puerta, 
tocando sus zambombas y cantando á gri to 
pelado: 
Caminito de Belén 
va 7h estrella refulgente, 
llevando en su clatistro hermoso 
al Señor omnipotente. 
Caballera en u n jumento, 
la Virgen á Belén marcha, 
y San José va delante 
pisando nieve y escarcha. 
Esta noche es Nochebuena 
y m a ñ a n a Navidad, 
que está la Virgen de parto 
y á las doce pa r i r á . 
U n vuelo general de campanas, interrnm-
pido de vez en cuando por alegre y hábi l 
repiqueteo, anunciaba á la aldea y al con-
torno que se acercaba la hora de la Misa 
del Gallo. 
Los mozos recorr ían t a m b i é n el lugar, 
rasgando y contundiendo sus guitarras y 
panderetas, de teniéndose al pie de las' ven-
tanas de sus novias y cantando és ta y otras 
coplas: ^ 
Dame la bota, morenat 
y á Misa vente á cantar: ' 
«¡viva la recién parida 
y el Cordero Celestial!» 
Y en efecto, media hora antes de las doce, 
cesaron los ruidos y las m ú s i c a s ; se ab r í an 
y cerraban todas las puertas; los aldeanos 
todos, todos se d i r ig í an á la iglesia, los vie-
jos, en actitud silenciosa y devota, y los mo-
zos, con sus mantas al hombro, pero sin em-
bozarse, conversando amorosamente con las 
mozas, que medio ocultaban sus sonrisas 
con el rebocillo. 
También la aldea es tá cubierta de nieve 
y sopla el cierzo helado. 
Las campanas se desgañ i t an llamando á 
los fieles, con los consabidos vuelos y repi-
ques. 
Ya no se oyen las zambombas de los mu-
chachos, ni los mozos rondan por las ca-
lles, n i cantan bajo las ventanas de las mo-
zas. 
Dos ó tres golfillos sólo,, berrean é n la 
puerto de la iglesia, cantando: 
L a zambomba tiene u n diente, 
y la muerte tiene dos, 
y el pícalo que la toca 
tiene m á s de veint idós. 
E l sacr i s tán los alejó de allí á cachete l i m -
pio. 
Comienza la Misa del Gallo y no se ven 
en la iglesia m á s cp-ie a lgún que otro vie-
jo , envuelto en su capa de paño burdo, y 
unas cuantas mujeres arrecidas de frío. 
En el Cnsino, por el contrario, no deja 
respirar casi la concurrencia inusitada, el 
calor que irradia la estufa, el humo de mal-
olientes cigarros, el valió de los licores m á s 
ó menos amí l icos , y el vocerío. 
Cristo vino aquella noche al mundo para 
predicar i a buena nuera y redimirnos, enca-
reciendo que nos amáse.kCfflS tirsos á otros, á 
nuestros enemigos. incli.fnve; pero aquellos 
montañeses infelices han progresado tanto 
con la diaria lectura de pab les mal deletrea-
dos, que se pasan i 1 Nochebuena despotri-
cando contra los ricos, los curas, el Ejérci to 
y el Gobierno. 
Tocan y repican las campanas lo mismo, 
exactamente lo mismo que a n t a ñ o , pero oga-
ño las oyen como quien oye llover. 
Más no todos los mozos es tán en el Ca-
sino. 
Uno de ellos, protegido por las sombras de 
la media noche, espera á .su ex novia en 
lugar solitario. Pasa al fin, d i r ig iéndose sola 
á la iglesia y , asus tándola á la vez, la dice. 
—María , que yo te quiero á tú . . . 
—Pues yo á tú no, porque eres u n perdió 
y u n borracho. 
- Mar í a , no me hagas esos disprecios, por-
que se me enciende la sangre. 
— B o n a c h ó n , vuélvete á la taberna y dé-
jame i r á misa. 
Le empuja á la vez para abrirse paso, y 
se oyó ¡ ay Dios m í o ! angustioso, u n golpe 
como de cuerpo muerto que cae, y precipi-
tados pasos fugitivos. 
Con traidora puña l ada en ta región cardía-
ca, el ex novio acaba de asesinar á su ex no-
v ia , en noche, para la infeliz Mar ía , mala. 
Ul t ima moda de amorosos requiebros. 
M A N U E L POLO Y P E Y R O L O N 
VELADAS EN 
Esta tarde, á las cinco, se celebrará la 
primera de las veladas que organiza la 
Congregación de San Luis en obsequio á 
los suscriptores de sus Patronatos. 
I l l l l l l jminrTT • © * 
DE LA CASA REAL 
S. M . el Rey, con el Sr. Quiñones de Leóii, 
estuvo ayer m a ñ a n a en la Casa de Campo. 
•—Ayer hubo capilla públ ica en Palacio. 
—vS. M . la Reina Doña Victoria ha reci-
bido muchos obsequios con motivo de sus 
d ías , figurando entre ellos magníf icas dést . 
de flores. 
Por Palacio desfilaron muchas personas di 
todas las clases sociales para firmar en Í3§ 
á lbums cj,e felicitación. 
1—Como en años anteriores, S. M . la Reina. 
Doña María Cristina obsequió con un árbol 
de Nochebuena, colocado en sus habitado 
nes, á sus augustos nietos y á los hijos de 
los Infantes Don Carlos y D o ñ a Luisa. 
—I^ntre las gracias otorgadas por el Rey 
con motivo de los días de la Reina Doña 
Victor ia , figura la concesión de la gran cruz 
de Isabel la Católica á su ayudante secre-
tario, señor conde del Grove. 
— É n todas las provincias se ha efectuado 
con la solemnidad de costumbre la fiesta del 
santo de S. M . la Reina D o ñ a Victoria. 
—vS. M , el Rey ha desistido de concurrir 
á la cacería de Lachar, por encontrarse un 
poco molesto del pie, á consecuencia de la 
torcednra que sufrió en él días pasados. 
COMPARSAS DE HñQ§"FOSXülAMD3 LO? 7V3UI,VALD3S 
f o lug ra f í a de Manuel Asen/o. 
V U E L C O D E UN TRANVÍA 
TORONTO 25 (11,25.) 
A l tomar una curva con m á s velocidad 
de la conveniente, u n t r a n v í a volcó. 
Casi todos los viajeros sufrieron contu-
siones. Dos resultaron muertos. Hay , ade-
m á s , cuarenta heridos. 
En el R¡f. La política duerme. Las 
cupletistas ¿e sindican. Robo 
macabro. Hosamna. 
Los r i f eños , es^dkcir, les m a r r o q u í e s , 
que no es lo mismo, han vuelto a atacar 
repetidamcnlc nuestras* posiciones á o r i -
llas del K c r t . 
Hemos tenido bajas m u y sensibles. 
Pero 110 ha sido preciso retroceder un 
palmo, antes se ha castigado y persegui-
do duraviente á los audaces. 
Ya han saltado las cornejas, los ago-
reros de eternos males. Y -no hay mot ivo . 
Cuando Franc ia o c u p ó á A r g e l , estuvo 
durante muchos a ñ o s en ¡a s i t u a c i ó n en 
que : hoy nosotros, l^az e f ímera , lucha 
cruenta, cuando menos lo esperaba, her i -
dos y muertos. Y el patr iot ismo f r a n c é s 
no decayó , n i á nadie en .Francia, se le 
o c u r r i ó renegar de lo hecho, n i los p e r i ó -
dicos franceses s é pusieron sino a l lado 
del Gobierno para apoyarle y sostenerle. 
A n u n c i a n que s e r á preciso enviar t ro-
pas, l i s to no demuestra gravedad en 
la s i t u a c i ó n , n i es presagio de sucesos ca~ 
lamitosos, n i nada... solamenie es prueba 
segura de la i m p r e v i s i ó n del Gobierno al 
ret i rar las fuerzas que r e p a t r i ó de Mel iUa. 
Por lo d e m á s , nunca como ahora, cuan-
do negociamos con l7rancia, fueron pre-
cisos el acierto, la eficacia y la e n e r g í a 
extremada al l í , en el l i i f ; y la unidad de 
miras, el entusiasmo p a t r i ó t i c o , el sacrifi-
cio de los intereses de par t ido , a q u í . 
Ducnnc l a po l í t i ca , duerme.. . pero tie-
ne malos s u e ñ o s . 
¿Cómo .pasaste, lector, la Ifocljftbnomv?... I Feliz-, 
sin duda,'en un hogar bendito, domlc esa ñoch^ 
triunfa la- alegría, aventando • las Uistozas invím-
tas, las iricertidurabros do hoy y la visión algo con-
fiî ii del mañana!... 
Tú has gozado esa tregua en la ítieha, eso asueto 
á, tu espíritu, esa noche consagnula & los castoa 
amoros, único refugio y único santuario do la ilu-
sión; ¡has vivido la Nochebuena!... «Curro Vargas»* 
con su orfandad do: amores, te.ha. tonido envidia, 
y hermanando la eoledad propia con la bohemia' 
solóSad de un cntrañablo camarada. sin nimbo en 
las ideas ni en el camino, recorrió las calles, tristes*, 
bajo la escandalosa alegría del vino y la incuh 
tura. 
Un restaurant farandulero ofreció 4 los dos artisí' 
tas una caricaturesca reproducción do hogares per-
didos entro la sombra del recuerdo... y allí fuá 
nuestra cena, más que de viandas tradicionales estf 
noche, do mutuas añoranzas y mutua confesión do" 
desengaños... E l aire frío do la noche, una nooho 
más do otoño que de invierno, traía el eco do las 
parrandas callojcras y do las coplas populares. 
Pared por medio, entre risas y gritos enronque-
cidos, una voz y una guitarra desgranaban las 
notas do un canto andaluz: 
• • ^ • • i • • w i ^ firi q"c tú mo fahás 
me quedo solo en el mundo; 
¡no tengo calor de nadie! ; 
• • *"" ' \ 
—¡ ñeñeritcs... una «perra» para turrón!... que c9 
Nochebuena... 
Nos dicen ya en la callo los «golfos», quo tarni 
bién cantan coplas, tiritando bajo sus harapos. Uü 
individuo, «casi» elegante, se cruza con nosotroé, 
lleva al hombro un pavo y distrac su pasco con 14 
«música», algo ingrata, do dos formidables tapade-
ras, á guisa do platillos. 
—¡Miren ustfdcs qué besugo canalcjistá he «cap-
turado»!...—dice on la Puerta del Sol en medio de 
un corro numeroso, cierto «discípulo» do Gáribaldif 
con una sucursal de Valdepeñas en o! estómago... 
—¡ Viva la democracia vinícola y ol «morapio» 
anticlerical!...—añade un «sociólogo» do la conjun' 
ción, on la red do San Luis. 
—lAiulo el movimiento... libertario!...—exclama otr« 
«conspicuo» de Pablo Iglesias, sa-vudiendo do firme 
una zambomba formidable. 
Y en nfodio de eso estruendo quo rompo la kr-
monía, de esas palabrotas casalieScas y de e.-os 
gritos póceos, yo escucho el tradicional villancico, 
no por viejo menos verdadero y do bnmos lumdí 
filosofía: 
La Noohcbuena so' vio»», 
la Nochebuena so va, 
y nosotros nos iremos, 
iy no volveremos rriSsí.;., 
CURRO V A L G A S 
Fotografía de Manuel Ásenjo. 
F I E S T A D E C A R I D A D 
.Se ha dado una brillante fiesta de cari-
dad en el Cercle de I / U n i o n Fran^aise, 
con un notable concierto seguido de u n ani-
mado baile. 
Tomaron parte en aquél el pianista se-
ñor Cubiles y doña María del Camino Ec-
jar, que can tó con sumo gusto y perfección 
el Ritorno vincitor, de Aída , y la plegaria 
Visi d'arte, dio. Tosca. 
CACERÍA E N L A S R E G A D E R A S 
Kn la hermosa finca de caza que entre 
los U'rininos de Galapagar y Torrelodones 
posee la viuda del ilustre hombre público 
D. Oermán Oamazo', se vienen celebrando 
interesantes cacer ías , á las cuales invi tan á 
sus numerosas relaciones los señores con-
de de Cama/.o y D. Germán de la Mora. 
E N F E R M O 
Hál lase muy mejorado de la enfermedad 
qü« padece el hi jo del señor ministro de 
Hacienda. 
NOTICIAS V A R I A S 
Se encuentra en Madrid D . Guillermo de 
Moníagú , reputado escritor y poeta cubano. 
!.a embajadora de Alemania, Princesa 
cíe RaÜbor, r.o ha comenzado a ú n sus recep-
ciones oficiales. 
Lo,; jueves, por la tarde, recibe solamen-
ie á algunos amigos ín t imos . 
— i,i vie-.riK s por la noche hubo bridge 
en c «a ele madama Lcrmentoff. 
V,\ jueves hubo un animado iz-hridge 
en casa de los marqueses de Pidal, asistien-
do muc'u-.s y distinguidas, personas. 
— !•! diputado á , C e n í e s D. Manuel mo 
dr íguez ha regresad^ de Granada después 
de haber pasado una larga temporada, en 
el extranjero, por tener cjue someterle á 
una operación cpiirúrgica. 
• S u e ñ a en una c o m b i n a c i ó n ( l a de siem-
pre j a m á s u l t imada , porque nunca deja-
de haber aspirantes) de gobernadores. 
S u e ñ a en pror rogar los presupuestos 
leoninos y ruinosos para e l Fisco y el 
contr ibuyente . 
S u e ñ a en abr i r las Cortes y la espita de 
la elocuencia radicalesca el 75 de Enero. 
S u e ñ a en repar t i r a ú n m á s y mayores 
mercedes á s e ñ o r e s que s i han servido á 
Canalejas no se sabe que hayan hecho 
nada por E s p a ñ a . 
Mas hoy lo p r i n c i p a l es e l t u r r ó n pro-
pio y real , como siempre lo ha sido y s e r á 
el t u r r ó n f igurado. 
+ 
De Franc ia viene u n n o t i c i ó n , que en 
la l í nea del r i d í c u l o adelanta á cuanto es-
cogitarse pueda. 
¿ U s t e d e s c r e í a n que las artistas ( ! ) 'de 
ca fé -concer t no s e r v í a n para m á s que ves-
tirse de adefesios con trapos bizarramen-
te chillones, agresivamente feos; aul lar 
indecencias cancanescas, y l legar en las-
obras u n t a n t í n m á s a l l á que en las pala-
bras de los couplets? ¡ C a ! 
Se ocupan de p o l í t i c a , y 'de sociología , y 
de e c o n o m í a . . . 
E n P a r í s se han sindicado ya, con gran 
terror de los empresarios. 
N o sólo t e n d r á n Sociedad, y casa-social, 
y Caja de A horros, y retiros, etc., sino que 
orgamzardn huelgas y r e a l i z a r á n r.vanifes-
tuación es. 
N o queremos pensar lo que s ignif icará 
Para el eqivdibno. europeo m plante ey> 
el M m i l i n ; Rouge, ó en Folies Hcrgcres ¡ 
en Ol impia . ' 
N i sufrimos inwginarnos una monifesteu 
ción de bailannas, cantatrices y e x c é n t r i -
cas boulevards abajo. Sobre lodo, si van 
vestidas, ó desnudas, con los trajes del oh. 
CIO.. . ' 
¡A v e r ! Que venga a q u í S a l o m ó n i 
decirnos que no hay nada nuevo deb¿fo 
del sol . . . ' 
• m * ? . • • 
Una ' i nmtnsa é i m b é c i l v a n i M d , sepul-
tando á mademoiselle Lante lme, con no sé 
cuantas joyas. . . 
'Otra vanidad, p u b l i c á n d o l o d bombo y 
p la t i l lo , y elevando el precio de las alha-
jas por e l procedimiento de a ñ a d i r ceros 
Donde son 2.000 pesetas, pusieron 200.000. 
Una rapacidad macabra profanando íá 
capilla mor tuor ia , abriendo la caja, y re-
buscando entre los restos en p u t r e f a c c i ó n 
Y al l í se desa r ro l ló una escena... q u é 
no fué precisamente la del m a r q u é s de 
Lombay, pero se le p a r e c i ó algo. 
Los ladrones i b a n provistos de frascos' 
R E G A L O D E E L DEBATE : 
T R E I N T A V A L E S como é8te dan ^echo á «n billete para e! sorteo 
- de BOS MIL 843805, qwB 
en el próximo mes de Abril om toda publioitol 
Martes 26 de Diciembre 1311. D B B A T E 
de Her para, contrarrestar la pestilencia. 
¡ Y no pudieron aguantarla, y huyeron 
¿in apoderarse del oro y las piedras pre-
ciosas ! 
i L a nada de todo lo que muere! 
Porque la pobre M l l e . Lante lme fué wnal 
íJe las flores del m a l m á s d e l e t é r e a m e n t e \ 
fragantes, m á s perversamente bellas de 
la moderna Babi lonia . . . 
+ 
FA cielo se ha vestido de todas sus galas 
para festejar el nacimiento del M e s í a s . 
Un sol, cuyos rayos *eran p u ñ a l a d a s de 
luz . Ü n azul cobalto.. . ih i ico . U n aire 
t ib io que cantaba hosamnas... 
L a Naturaleza toda ha parecido cantar 
los •villancicos de nuestros c lás icos , ple-
tó r icos de fe- y de piadosa a l e g r í a . 
R . R , 
MKJICO 25 (Vía cable Bilbao.) 
E n Torreón, Estado de Méjieo, se cele-
bró ayer una eorrida de toros, en la que Ro-
dolfo Gaona y Punteret estoquearon seis 
coruúpetos de . la Hacicuda de Tru j i l lo . 
E l ganado cumpl ió cu los tres tercios de 
Ja l id ia , tomando 32 varas por 19 ca ídas y 
once caballos muertos. 
Rodolfo Gaona estuvo superior toreando 
y al estoquear. 
Despachó a l primer toro de un magnihco 
volapié , después de una gran faena de mu-
leta, siendo ovacionado con entusiasmo. 
A l segundo bicho lo toreó cerca, valien-
te, ar t ís t ico, dando pases que fueron justa-
mente coreados con bravos y olés, para una 
estocada colosal que hizo polvo á la res. 
(Ovación, oreja y diana.) 
Y al quinto, tras una brega emocionan-
te que fué aplaudida y vitoreada con deli-
rante entusiasmo, le echó á rodar de un vo-
lapié estupendo, siendo premiado su traba-
jo con otra oreja, diana y la ovación corres-
pondiente. 1 - 1 1 
Toreando de capa y en quites, admirable. 
Gaona fué sacado de la Plaza en hombros 
de los capitalistas. 
Punteret quedó bien toreando y regular 
a l estoquear. 
La entrada, un l leno.—Xaki. «iiiiUinii-i'iW- * • • 11111III m 
UN F A L L O W 0 T A B L E 
PERIÓDICOS V L I B E L O S 
Si se hubiera de juzgar el reciente fallo de 
la Audiencia á t r avés de lo que de él dice la 
Prensa radical, creeríase que en E s p a ñ a ya 
ao se podían escribir periódicos. 
Haííta tal punto ha llegado á desnatura-
lizarse la significación y alcance de la sen-
tencia. 
No parece sino que los preceptos legales 
que se lian aplicado al caso de autos no exis-
tieran antes de plantearse la cuestión judicia l 
en la que ha recaído la debatida resolución, 
n i que el Tribunal haya hecho otra cosa 
que inspirarse en ellos con excelente acier-
to y espí r i tu de justicia. 
Las mismas prescripciones regían antes, 
que ahora. 
Año ¡. -Num. &>. 
LAS BALAS "I 
CONFERENCIA PABA LA PAZ 
EMBARQUE SUSPENDIDO^ 
POR TELÉGRAFO" 
(FTB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA 25 (11,30.) 
La Prensa ministerial afirma hoy con una-
nimidad que el Gobierno estaba perfecta-
mente enterado de la acción francesa en 
Pjanet y de la inglesa en So l lum, y que 
nada hizo para impedirla, por reconocer que 
dos poblaciones intervenidas es tán coloca-
das en las y.ones de influencia de las nacio-
nes expresadas, 
BERLÍN 25 .(,35-) 
Según despachos de Tr ípo l i , los i italia-
nos tuvieron 75 muertos en el combate sos-
tenido junto á Derna el d ía 18. 
L a s " d u m - d u m " . 
BERLÍN 25 (9.35-) 
Según dice La Tribuna de hoy, el Gobier-
no turco ha manifestado, para ayudar á la 
creación de mala atmósfera contra Ital ia, 
que esta nación emplea en la guerra los 
proyectiles dum-dum. 
Llegan los turcos en su afirmación has-
ta el extremo de decir que tienen recogidos 
proyectiles de esa clase con la marea de una 
fábrica italiana. 
E l periódico rechaza enérg icamente ese 
dicho, expl icándolo como una maniobra ino-
cente del Gobierno turco. 
Y a n a v a n . 
NÁPOLES 25 (11,50.) 
Ha sido enviada desde Roma una orden 
suspendiendo el embarque de los 15.000 
hombres que estaban preparados para mar-
char á la guerra. 
E n Z a n z u r . 
PARÍS 25 (14,10.) 
Se reciben de Constantinopla y Roma no-
ticias contradictorias referentes á Zanzur. 
Según los turcos, éstos entraron á viva 
fuerza en Zanzur, plaza ocupada por los ita-
lianos, causando á éstos más de 40 muertos 
y 300 heridos. 
Los telegramas italianos desmienten la 
noticia, diciendo que nunca ocuparon Zan-
zur, y que respecto de tal población sólo 
hicieron hace días un reconocimiento, sin 
encontrar resistencia por parte del enemigo. 
Not ic ia d e s m e n t i d a . 
ROMA 25 (13-) 
Desmiéntese terminantemente la noticia 
procedente de Constantinopla, según la cual 
hab ían sufrido las tropas italianas un des-
calabro en Birtobras, perdiendo 500 hom-
bres y 200 fusiles. 
Un a t r a c o . 
PARÍS 25 (14,25.) 
Dicen de Alejandría que en el Mar Rojo 
el vapor^ turco Meuzalch fué detenido por 
el italiano Calabria. E l comandante de éste 
pasó á bordo de su buque 30.000 libras es-pues. Lo único que ocurría es qife hasta el pre-, . 
sen té nadie las había invocado en su favor, I terlinas que el Meuzalch llevaba, y asimis-
entablando las reclamaciones oportunas, para mo la correspondencia turca, quedando lue-
liacer más eficaces las sanciones. 
De hoy en adelante, el escritor podrá con-
emuar ejerciendo funciones fiscalizadoras y 
crí t icas, procurando 110 entrar á saco en hon-
ras n i vidas privadas, causar el desprestigio 
ajeno, n i , en una palabra, traspasar las leyes, 
go libre el navio otomano. 
P e n a de m u e r t e . 
TRÍPOLI 25 (7.) 
Ha sido ejecutado el turco Selmi Meshia-
d i , convicto y confeso de haber matado seis 
porque 110 resul ta rá tan fácil bu r l a r l a acción soldados áe bersagliari. 
de la justicia y eludir, por tanto, las res-
ponsabilidades que se contraigan. 
E l periódico perderá el carácter de libelo 
difamatorio para adquirir el de publ icación 
seria é informativa. 
Por este motivo no nos explicamos la mala 
acogida que tuvo en la Prensa de la acera de 
enfrente el fallo de la Sala. 
Cualquiera supondr ía que al poner un fre-
no á la difamación, les dificultaba grande-
inente su existencia. 
Las indemnizaciones pecuniarias, con res-
ponsabilidad subsidiaria para la Empresa 
editora de la hoja volante, han de contribuir 
é sanear las columnas periodíst icas de he-
diondeces é infamias, porque atacan á la 
Prensa por el lado que m á s duele, que es 
el económico, ya. que toda campaña popula-
chera encubre una finalidad administrativa. 
Pero en esos aspavientos de los diarios de 
la extrema izquierda hay un aspecto r idicu-
lamente cómico. 
Y en este sentido, la nota altisonante la 
tlió un periódico cuyo nombre ha sonado 
mucho en el pleito contra E i Liberal y e l 
trust , por proceder de él la noticia falsa é 
injuriosa, que reproducida en forma de te-
legrama, mot ivó el l i t i g io . 
Dicho diario amenaza á todos los periódi-
cos de la derecha con presentar demandas 
pidiendo indemnizaciones de daños y perjui-
cios por las calumnias que en su sentir i n -
eertau. y aplicar las sumas que de tal for-
ma se obtengan en beneficio del pueblo. 
E l órgano radical olvida que no es precisa-
mente la Prensa católica, sino la opuesta, la 
que á diario convierte sus columnas en alba-
ñal de las m á s bajas y repugnantes in ju-
rias. 
E l respetó personal al enemigo general-
mente no se conoce a l l í ; las plumas, en ma-
nos de sus redactores, suelen ser pu-
ña le s asesinos de honras; se escribe con 
la más repugnante y hedionda de las 
l i teraturas; se lanzan los m á s denigran-
tes epí te tos contra los adversarios en polí t i-
ca y contra los sacerdotes de la Iglesia; se 
acogen, finalmente, cuantas calumnias pue-
dan contribuir á cubrirlas de ignominia y 
á hacerlos m á s odiosos y viles á los ojos del 
populacho. 
At iéndase si no á las denuncias que sufren ; 
á las querellas que contra ellos se interpo-
nen. 
Viven en la c iénaga de todas las malas 
pasiones, y en el lodo humedecen sus plu-
mas. 
¡ H e ah í , pues, la razón de su ser y la 
contextura de su psicología ! 
• i w — w ' r ' i " " " 
L a Gaceta ha publicado una Real orden 
Hel ministerio de Hacienda disponiendo que 
desde el d í a 1 de Enero próx imo se vendan 
'á 20 cént imos de peseta el paquete de 25 
gramos de la labor denominada Picado co-
m ú n fuerte; á 50 cént imos el paquete de 
Detenido á raíz del hecho, logró fugarse. 
Pero denunciado el lugar de su ocultación, 
fué capturado nuevamente, tras lo cual se 
le juzgó sumariamente. 
C o n f e r e n c i a i m p o r t a n t e . 
VlENA 25 (8,15.) 
E l conde de Aerenthal y el embajador de 
I tal ia ante este Gobierno .han celebrado 
una detenida conferencia. 
Supónese que trataron de la manera m á s 
breve de llegar á la paz entre I tal ia y Tur-
qu ía . 
IfVlPRUSE&iGif* F A T A L 
.na mus 
por su hermano 
En el Juzgado de guardia se recibió el 
domingo aviso tefónico de la Casa de Soco-
rro sucursal de Chamber í dando cuenta úv. 
haber ingresado en dicho establecimiento 
benéfico una n iña , tan gravemente herida, 
que falleció á los pocos momentos. 
* E l Juzgado de guardia, que lo era >l il<'l 
distrito del Congreso, se personó inmedia-
tamente en el lugar del suceso, procediendo 
á instruir las oportunas diligencias. 
E l hecho' ocurrió en el piso principal de 
la casa n ú m . 2 de la calle de Almansa. don-
de vive el joven de diez y ocho años Ci r i lo 
Miguel Atienza. en compañía de su familia. 
vSegún la declaración de és te y los infor-
mies que pudimos recoger r n el lugar del 
suceso, parece ser que Cir i lo , gran aíicio-
nadd á la caza, se levantó muy temprano 
para disponer los preparativos necesarior. 
para su, excurs ión cinegética. 
Se hallaba en la sala con su hermanita 
Clara, preciosa niña de nueve años, prepa-
rando la escopeta, cuando ocurr ió él acci-
dente. 
A ú n no se han podido esclarecer las causas 
que lo motivaron, pues no se sabe si fué por 
una imprudencia de Cirilo ó por si se l é 
cayó la escopeta al suelo, produciéndose el 
disparo, ello es que de pronto sonó una de-
tonación y que la infeliz n iña se desplomó en 
el suelo como herida por un rayo, manando 
abundante sangre del pecho. 
A l ruido del disparo acudieron presurosos 
á la habi tación la madre y otra hermana de 
Ciri lo, que al ver á la pobre n i ñ a en el suelo 
entre u n charco de sangre, sufrieron u n sín-
cope. 
Su pobre hermano, causante involuntario 
de esta desgracia, loco de terror, no se dió al 
pronto cuenta de lo sucedido, contestando con 
incoherencias á las preguntas que le hacían 
varios vecinos, que a t ra ídos por el mido del 
disparo, penetraron en la habi tac ión. 
Clarita, conducida sin pérd ida de tiempo á 
lesH Los B i n c e ^ s 
Telegramas caHísia» 
6 
igo estaoiecicic/ se elevara a 13,2721 xu juc/,, 01. iviunt-sin, se person 
por TOO, como té rmino medio con re lac ión . en la calle de Almansa, haciendo un dete-
al producto total obtenido en el ejercicio; nido reconocimiento de la habi tación donde 
de 1909 de la venta de las labores que cous- ocurrió la desgracia. 
t i tuyen la renta. 1 Cir i lo ingresó en el Juzgado de guardia. 
d o l doctor 
Arístegui 
Jefe dol Laboratorio 
Químico Municipal do 
BILBAO 
TT X> 
• X ' O T ^ X S T ' X O - A . á los débiles. 
^: ,«O^LI , IDF,3CO-A- á los convalecientes. 
" ^ X G V - c ^ r ^ - X ü a A , á los ancianos, 
H . 0 3 3 Ü S * T , J E I C I i : á lOS IliñOS. 
& A . l s r ¿ A . á los anéniieos. 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS, 3,50 PESETAS BOTELLA 
D E P Ó S I T O : P É R E Z MARTÍN C.a, M A D R I D , V MARTÍM y D U R A N 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
MEEILLA (Domingo noche.) 
Las columnas volantes que se organiza-
ron para la jornada del viernes fueron seis. 
Una, mandada por el general Ros, forma-
da por un baallón del regimiento de Infan-
tería de Ceriñola, dos batallones.del de San 
Fernando, una bater ía montada y u n es-
cuadrón de Cabal ler ía ; la mis ión de esta 
columna era la protección del flanco dere-
cho, en combinación con los fuegos de las 
posiciones avanzadas del Kert . 
Otra, mandada por el coronel Tomasetti, 
fOrníauir por un batal lón del regimiento de 
San Fernando y otro de Ceriñola, con una 
batería montada y un e s c u a d r ó n ; su situa-
ción era en Yazanem. 
Otra, al mando del coronel Aizpuru , com-
puesta de dos batallones del regimiento de 
Africa, un escuadrón de Caballería y una 
bater ía montada; su s i tuac ión , en Ras Me-
dua. 
Otra, mandada por el coronel Manzano, 
compuesta de los batallones de cazadores 
de Chiclana, Talavera y Tarifa, y acam-
pada en Yadumen. 
La columna Llopis, concentrada en Ze-
luán , y la columna Pacheco, constituida por 
un bata l lón del regimiento de Africa, dos 
compañías de Guadalajara y una bater ía , 
que se s i tuó en el zoco el Jemis de Beni-Bui-
frur. 
Las tres ú l t imas ten ían por mis ión la pro-
tección del flanco izquierdo. 
Los moros, en grupos numerosos, pasa-
ron el Ker t por su desembocadura, al ama-
necer, y se dir igieron á los barrancos situa-
dos entre Imamfen y Ras Medua; la co-
lumna Aizpuru salió á su encuentro, apo-
yada por las mandadas por el general Ros y 
el coronel TomasettL 
Los moros, desconcertados ante nuestro 
avance, huyeron, volviendo á repasar el 
Kert . 
Las ba te r ías de Ishafen y de Imarufcn 
concentraron sus fuegos sobre las lomas en 
que se estableció el enemigo, y al mismo 
tiempo en ambos flancos se daban bri l lan-
tes cargas de Caballería. 
La Art i l ler ía del crucero Infanta Isabel 
hizo fuego sobre los grupos de moros, cuan-
do éstos pasaban el Ker t . 
MELILLA 24. 
Nuestras bajas en los combates de ante-
ayer fueron: 
E l comandante López Ochoa y el tenien-
te Rodr íguez Padilla, de la columna Ros, 
heridos. 
E l teniente de ametralladoras Peñue la , 
fcontuso. 
Los tenientes Manso de Zúñ iga , del es-
cuadrón de Alcánta ra , M a r í n - A g r a m u n t 
y García Nomdedeu, del regimiento de Ma-
llorca, heridos. 
E l teniente Nomdedeu falleció ayer ma-
ñana de resultas de las heridas, en Zcluán. 
E l teniente Manso de Zúñiga tiene un ba-
lazo en el muslo, y el teniente Mar ín otro 
en el pie izquierdo. Ambos ingresaron en el 
hospital. 
Hoy son esperados los demás heridos. 
La tropa tuvo 28 bajas 
Otro combate. 
MELILLA (Lunes m a ñ a n a ) . 
Durante todo el domingo se ha reñido un 
encarnizado combate en las proximidades de 
Tauriat-Zag. Han tomado parte en esta ope-
ración las fuerzas siguientes: 
Tres compañías de Ceriñola , con una sec-
ción de ametralladoras, al mando del tenien-
te coronel Beruáldez. 
Cuatro compañías del regimiento de A f r i -
ca, mandadas" por el teniente coronel Escu-
dero. 
La columna Aizpuru y otra al mando del 
coronel Serra, que salió del Aváuzamien to 
para proteger un convoy. 
Las rifeños se reconcentraron durante la 
noche, y al amanecer rompieron el fuego 
contra nuestras posiciones, atacando en gru-
pos compactos por varios puntos y con gran 
brío la posición de Tauriat-Zag. 
Dnrante diez horas no cesó el fuego un 
instante, sosteniendo el paso de la acción 
las fuerzas que mandaba el teniente coronel 
Beruá ldez ; al intervenir las columnas Aiz-
puru y Serra, los moros empezaron á des-
alentarse, y el general Ros, ya á la caída de 
la tarde, ordenó salieran nuestras fuerzas de 
las posiciones y avanzaran hacia el K e r t ; 
bajo la protección de la Art i l ler ía , la I n -
fantería se lanzó sobre las posiciones de los 
rifeños, y éstos las abandonaron, re t i rándose 
en desorden hacia el Ker t . 
Aunque siguieron haciendo fuego, no pn-
dieron mantenerlo por mucho tiempo, pues la 
Artil lería que ráp idamente se emplazó en 
las posiciones ocupaos, les hacía un vio-
len t í s imo fuego, por lo cual repasaron el Ker t 
en completo desorden, abandonando muer-
tos, fusiles y demás pertrechos de guerra. 
E l general Ros no creyó prudente perse-
guirlos por estar ya la noche encima y por 
la fatiga de los soldados; las fuerzas per-
noctaron en las posiciones ocupadas. 
Telegramas oficiales. 
MELILLA 24. 
Del comandante general: 
Además de las bajas de qne d i cuenta en 
Izhafen, fué herido antca3-er un cabo del re-
gimiento de Meli l la . 
E n la mañana de ayer comenzaron á pasar 
grupos de moros desde Monte Mauro hacia 
Tauriat-Zag y Yazanen, siendo atacada pr i -
mera de estas posiciones, desde donde se les 
hizo nutrido fuego, disparando t ambién bar-
co guerra. 
Árt i l lcr ía de Izhafen y Yazanen, los caño-
neó, saliendo general Carrasco', que marchó 
de Yazanen contra enemigo, que atacaba por 
barranco Buhama, rebasando columna ba-
rranco Tifascor y lomas Imihaten, donde 
sostuvo ligero combate hasta las cuatro" 5' 
media de la tarde, que se replegó á campa-
mento con el mayor orden, habiendo tenido 
das de tropa heridos y un policía contuso. 
De Tauriat-Zag no puedo precisar bajas, 
porque la niebla impide comunicar al helió-
grafo ; pero tenía más de doce heridos y un 
muerto á las tres treinta de la tarde. 
De Ras Medua salió un batal lón de Africa 
y ÜÜ escuadrón para rechazar enemigo, que 
trataba hostilizar convoy regreso de Izhafen, 
habiendo tenido batal lón dos heridos. 
Coronel Manzano hizo reconocimiento ha-
cia Taur i t Ar r i ch , sin novedad. 
Según confidencias, en combate de ayer en 
inmediaciones Zeluán, los benibuyais tu-
vieron 16 muertos. 
•f 
MELILLA 24. 
S e g ú n dije á V . E- en m i telegrama an-
terior d,e las dos, enemigo h a b í a atacado du-
¿S g i -
rante día posición Tauriat-Zag, reconcentrán-
dose luego por la noche, el número más im-
portante de la harka en las inmediaciones 
de dicha posición, volviendo violentamente 
al ataque aprovechándose de la oscuridad 
de la noche. 
La guarn ic ión , que se compone de 500 
hombres, ha rechazado todos los ataques, 
siendo nuestras bajas siete muertos, entre 
ellos cap i tán de Ingenieros D . Fé l ix López, 
y quince de tropa heridos. 
Doy orden para que avancen ráp idamente 
hacia Tauriat-Zag general Ros, coronel Aiz-




Capi tán general al ministro de la Guerra: 
Durante todo el d ía se ha sostenido duro 
combate inmediaciones Taur i t Zag, pues 
enemigo durante noche reforzó considera-
blemente posiciones oerca ú l t imo punto. To-
maron parte combate tres compañías Ce-
riñola y sección ametralladoras, mandadas 
por teniente coronel Beruá ldez ; cuatro com-
pañ ías de Africa, mandadas por teniente 
coronel Escudero, que salieron de Ras Me-
dua. Acudió t ambién al combate columna 
Aizpuru y la del coronel Serra, que salió de 
Avanzamiento para proteger convoy á Is-
hafen. General Ros, desde Tauriat-Zag, me 
comunica que después de rudo combate sos-
tenido con enemigo muy numeroso, logró 
desalojarle de las posiciones que ocupaba 
inmediatas á aquella posición, que se reti-
ró en dirección río Kert , no pudiendo per-
se |ui r le por estar p r ó x i m a la noche. Ma-
nifiesta general Ros que enemigo se ret iró 
muy castigado, dejando en el campo varios 
muertos y pertrechos de guerra, y espera 
llegue el día para reconocer el campo y pre-
cisar nuestras bajas, pudiendo adelantar las 
siguientes: Teniente coronel Beruáldez, de 
Ceriñola, y teniente del mismo Cuerpo Ar-
msen, muertos. Cap i t án de San Fernandc 
Betancourt, muerto. Teniente Montero, he-
ridlo, seis muertos tropa y 25 heridos. 
Las fuerzas del general Ros pernoctan en 
las posiciones ocupadas al enemigo. Comu-
nicaré á V . E. noticias á medida que las 
vaya recibiendo.» 
MELILLA 25 (16,25.) 
Cap i t án general á minis t ro Guerra: Co-
mo cont inuación á mi telegrama de las tres 
de hoy, comunico á V . E . que según me 
participa el general Ros desde Tauriat Zag, 
tuvo en la operación de ayer, además de las 
bajas que le d i cuenta, dos sargentos y cua-
tro tropa muertos; heridos, ^tenientes de 
vSan Femando Guijosa y Flandes, capi tán 
Del Campo y teniente Rivas, de Ceriñola, 
y diez y siete tropa. 
Enemigo era ayer numeros í s imo , pues 
diariamente recibe refuerzos de kabilas m á s 
lejanas, no sólo del Rif, sino de cercanías 
Tazza y Fez. Municiones debe tenerlas en 
abundancia, pues lleva tres d ías p rodigán-
dolas en combates continuados. 
Noche, ú l t ima t r anscu r r ió tranquila, no 
obstante densa niebla que se ex tend ió por 
todo territorio. Primeras horas hoy quedó 
restablecida comunicación de Medua con 
Tauriat Zag y dado principio avance co-
lumnas hacia Benibugafar desde lomas en-
tre dichas dos posiciones, y en cambina-
eión columna Carrasco, que salió á las once 
y veinte de Yazanen y de otra formada con 
fuerzas que quedaban en esta plaza y tenía 
situada en el zoco el Had , á la que general 
Aguilera ha hecho marchar para ocupar 
meseta Beni-Fak!an. 
Avisan posiciones que se oye nutr ido ca-
ñoneo y fuego fusilería, y general Agui le-
ra me dice á las doce y cuarenta que ope-
ración marcha muy bien y que columnas 
van venciendo ya todas dificultades. 
Los benibuyahi no han vuelto á mover-
se desde el d ía 22, en el que según confiden-
cias repetidas tuvieron en combate, con re-
conocimiento de Zeluán y d e m á s tiroteos, 
32 muertos y 25 heridos, sólo de aquella ka-
bila . 
A medida que vaya recibiendo noticias 
que me trasmita el general Aguilera, se las 
comunicaré á V . E . 
Los contingentes moros. 
Parece ser, s egún nos asegura persona 
bien informada, que los contingentes moros 
que han atacado ú l t i m a m e n t e nuestras po-
siciones, proceden en su mayor ía de las re-
giones de Tazza y de Fez, y no falta quien 
sospeche que acaso se deba su in tervención 
en la lucha á sugestiones "de quienes se ha-
cen pasar por nuestros amigos. 
¿Envío de fuerzas? 
Hemps oído decir que no sería e x t r a ñ o 
que de continuar los ataques de los rifeños, 
marcharan á Meli l la fuerzas de l a Penín-
sula, que probablemente ser ían las que se 
repatriaron hace poco, y que se encuentran 
en Málaga . Dado lo violento de los ataques 
y lo numeroso de las posiciones ocupadas, 
que hace que las fuerzas hoy existentes ten-
gan q_ue desarrollar una ruda labor, ^10 nos 
ex t r aña r í a se confirmara este rumor, de 
que se hacen eco pesonas que por su situa-
ción tienen motivos para saber lo que haya 
de cierto en ello. 




;(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 25 (16,20). 
Informes recibidos de Tokio dicen que el 
Gobierno japonés prepara una expedición 
mi l i t a r á China. 
Se relaciona este anuncio con los rumores 
circulados, s e g ú n los cuales, Inglaterra y 
el Japón in te rvendrán en China si la paz 
110 se acuerda en un breve plazo. 
S i n r e s p u e s t a . 
VSHANGIIAI 25. 
Toung-Chan-Yi, el delegado especial nom-
brado por Yuan Shi K a i para pactar con los 
revolucionarios las condiciones de la pa/., 
no ha recibido a ú n respuesta del Gobierno 
á la consulta eme le hizo sobre las preten-
siones de aquéllos. 
E ! c o r r o s p o n s a B de9 " T i m e s " . 
LONDRES 25 (16). 
E l corresponsal especial del Times en 
China, Mr . Morrisson, envía desde Shanghai 
á su periódico una extensa información, 
de la cual son los siguientes párrafos: 
oDurante los ú l t imos diez d ía s he visitado 
Han-keu, N a n k í n y Shanghai para estudiar 
el estado de esp í r i tu que reina en la cuenca 
del río Yang- ' l sé acerca de la acti tud del 
Gobierno en Pek ín . 
No ha sorprendido aquí - que Tong-Chao-
Y i , el representante de Yuan-Shi-Kai, haya 
manifestado tan prontamente s impa t í a s por 
los republicanos. 
Sus amigos tampoco han demostrado ex-
tra ñeza. 
Yuan-Shi-Kai sigue siendo partidario de 
la Monarquía . 
Pero, no obstante los pesimistas despa-
chos que van llegando de Pek ín , créese aquí 
que cederá ante lo inevitable, y será—aun-
que con poderes amplios para resolver la 
crisis—el primer presidente de una Repú-
blica federal. 
Aunque se manifiesta contra él, personal-
mente, una oposición considerable, la opi-
nión general es que su aceptación en t raña-
ría un reconocimiento m á s rápido de la Re-
pública por las potencias extranjeras. 
Las medidas propuestas para llegar á este 
objeto consisten en la publicación de un 
edicto imperial expresando la voluntad del 
Trono de someterse á las decisiones de una 
Convención nacional que deberá reunirse en 
vShaughai y que habrá de componerse de re-
presentantes de todas las provincias, inves-
tidos de Jos poderes necesarios para pronun-
ciarse sobre la forma de gobierno que haya 
de tener China en lo porvenir. 
Parece que Huang-Heng, el genera l í s imo 
del Ejérci to republicano, es tá dispuesto á 
aceptar este procedimiento. 
No hay duda posible acerca de la decisión 
que tomar ía la Convención nacional. 
Pero esta solución es combatida por Yuan-
Shi-Kai , que teme—y así lo ha dicho abier-
tamente—que Inglaterra y Japón , obrando 
de concierto, acuerden mantener, por la 
fuerza si fuera necesario, un Gobierno mo-
nárquico en China.» 
de señores benemér i tos congregantes, en leu, 
días que á cont inuación se citan: 
E l día i , á las once, misa y rosario, y 5 
las doce, comida á 40 mujeres pobres, qiu 
costea la señora doña Pilar Sáinz de la Maz¿ 
de Montesinos, en memoria y sufragio de su 
señor hijo (q. e. p. d.) ; el 2, á las once, 
misa y rosario, y á las doce, comida á 40 mu-" 
jeres pobres, que costean los excelentís imos 
señores condes de Turnes, en sufragio de su 
hijo M a n u e M q . e . 'g . e . ) ; el 5, á las ouee^ 
misa y rosario, y á las doce, comida á 40 mu-
jeres pobres, que costea la señora doña Al -
berta Mart ínez , .viuda de Pérez de la Riva, en 
memoria y sufragio de sus queridos difnn-
tos (q. e. p. d.) ; el 6, á las once, misa y ro-
sario, y á las doce, comida á 40 mujeres 
pobres, que costean los excelentís imos seño-
res doña Josefa J iménez y sus hijos los se-
ñores marqueses de los Sóidos ; el 10, á l i s 
once, misa y rosario, y á las doce, comida 
á 40 mujeres pobres, que costea la señora 
doña Josefa Muguiro por el eterno descanso 
de sus amados difuntos (q. e. g. e.) ; el 11, á 
las once misa y rosario, y á las doce, comida 
á 40 mujeres pobres, que costea la señora 
doña Casilda Sáez de López Infante, en su-
fragio de su señora madre (q. e. p. d.) ; el 
19, á las once, misa y rosario, y á las doce, 
comida á 40 mujeres pobres, que costea en 
acción de gracias la excelent ís ima señora du-
quesa de Bailón ; el 21, á las once, misa y 10. 
safio, y á las doce, comida á 40 mujeres 
pobres, que costea la excelent ís ima señora 
doña Josefa J iménez en memoria de su espo-
so (q. s. g. h.) ; el 23, á las once, misa y ro-
sario, y á las doce, comida á 72 mujeres po-
bres, que costea S. M . el Rey (q. D . en 
conmemoración de su fiesta onomás t ica ; el 
24, á las once, misa y rosario, y á las doce, 
comida á 72 mujeres pobres, que costea Su 
Majestad la Reina Doña Victoria Eugenia 
(q. D. g . ) , en recuerdo de la fiesta onomást i -
ca de su augusto hijo, el serenísimo señor 
Pr íncipe de Asturias ; el 28, á las once, misa y 
rosario, y á las doce, comida reglamentaria 
á 72 hombres pobres; el 30, á las once, misa 
y rosario, y á las doce, comida á 40 mujeres 
pobres, que costea la excelent ís ima señora 
duquesa de Bailén, y el 31, á las once, misa 
y rosario, y á las doce, comida á 40 mujeres 
pobres, que costea la señora doña Enriqueta 
Ponchón, viuda de González, en memoria y 
sufragio de su señor esposo (q. s. g. h . ) . 
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NUEVA YORK 25 (14.) 
E n V i rg in i a la policía ha detenido en su 
domicilió al conde de Gurrowski , ciudadano 
ruso. 
Las autoridades se niegan terminante-
mente á decir las razones que hayan moti-
vado la detención. 
MÍ c a i í i G i o É SEL m mi 
Esta Real Congregación de Esclavos del 
Dulcís imo Nombre de Mar ía socorrió en el 
presente a ñ o con abundante comidas regla-
mentarias y extraordinarias, costeadas por 
SS. M M . y A A . RR. (q. D . g . ) , protectores 
y hermanos mayores perpetuos del Ave Ma-
ría, y por caritativos señores congregantes, 
á 7.314 pobres, de los cuales 920 recibieron 
además prendas de ropa d.e abrigo, donati-
vos de generosos bienhechores, facilitadas 
con motivo de las solemnidades celebradas 
en Noviembre ú l t imo para conmemorar la 
fecha gloriosa del centenario tercero de la 
fundación de la Real y caritativa Esclavi-
tud . 
En el p róx imo mes de Enero socorrerá 
igualmente á 616 pobres con excelentes comi-
das, compuestas para cada uno de panecillo 
y medio, una jarr i ta de vino, un gran tazón 
de caldo, colmado plato de cocido con 150 
gramos de carne, 50 de tocino y una patata, 
principio de arroz con chorizo, postre y l i -
mosna en metál ico, que costean la inagotable 
caridad de SS. M M . los Reyes Don Alfonso 
y Doña Victoria Eugenia (q. D . g.) y la 
E L CONSEJO DE AVER 
Ayer, á las cinco de la tarde, se reunieron 
en el domicilio del Sr. Canalejas los minis-
tros para celebrar Consejo, al que no asis-
tieron los Sres. Pidal y Parroso; el primero, 
por ausencia, y el segundo, por encontrarse 
enfermo. 
Según á la entrada manifestaron los mi-
nistros, el Consejo se había de dedicar pre-
ferentemente á tratar de la cuestión de 
Aranceles, pues el 31 del actual es preciso' 
publicar el decreto, y tratar de la fecha de-
finitiva de la reapertura de las Cortes. 
E l general Luque, á quien con el mayor 
interés se esperaba, dijo que daría cuenta á 
sv.s compañeros de los telegramas recibidos 
de Meli l la , ya de todos conocidos, pues has-
ta aquel momento no había recibido nuevas 
noticias. 
— E l rumor que ha circulado—dijo el ge-
neral Luque—de que se enviarán fuerzas á 
Meli l la , no es exacto, pues en la actualidad 
el Ejérc i to de aquella plaza se compone de 
27.000 hombres, toda vez que por no confiai 
el Gobierno en las promesas de sumisión de 
los moros, no han sido repatriadas más fuer-
zas, n i se licenció gente m á s que en la pro-
porción que correspondía . 
D E S P U É S D E L COHSEJO 
Poco después de una hora te rminó el Con-
sejo, que según el Sr. Gasset, que dió á los 
periodistas una breve referencia, fué mátí 
bien una reunión para examinar la ponencia 
•leí Sr. Rodr igáñez respecto á Aranceles y 
Valoraciones, ponencia que fué aprobada por 
e l . Consejo, acordando guardar la natural 
reserva, -dados los intereses encontrados á 
quienes la de terminación del Consejo afecta. 
vSe acordó t a m b i é n ratificar el propósito 
de publicar el día 31 de este mes el decreto 
prorrogando los presupuestes vigentes, jun-
tamente con el de la convocatoria de las 
Cortes, que empezarán á funcionar el 15 de 
Enero probablemente. 
E l general Luque dió cuenta detallada y 
minuciosa de los sucesos de Meli l la , hacien-
do notar la importancia del combate de ante-
ayer por la zona extensa en que tuvo lugar 
y por el número de enemigos. 
E l Sr. Gasset, á preguntas de los perio-
distas, negó que se mutilara, n i aun se im-
pidiera la circulación de noticias de Meli l la , 
afirmando que el Gobierno .está dispuesto 
á no ocultar nada de la verdad de cuanto 
ocurra en Africa. 
Ateneo. 
H o y martes se ce lebrarán tres conferen-
cias de las ele la serie organizada por el 
ministerio de Ins t rucción públ ica y Pellas 
Artes, en la siguiente forma: 
A las cinco de la tarde, D . Fernando 
Mar t ín Mínguez sobre el tema «El arte ro-
mánico en la Cantabr ia» . 
A las seis y media de la tarde, D . Ma-
nuel Linares-Rivas acerca del tema oDe la 
naturalidad en lo convencional» ; y 
A las diez de la noche, D. Rogelio V i - LOS NIÑOS DE DON ANTONIO (llorando).—Nosotros queremos un árbol como ^ 
llar pronunciara su tercera y ult ima confe-1 n¡r;_- - J - I pnnHp 
renda con el tema «La Música v los mú-111 08 COíiae. . . . . -x ^ flAVeS^ 
sicos españoles contemporáneos». . 1 DON ANT0N1Q.—0* ho dicho que no lloréis... que ya he escrito a lo»^e> 
•* Año L-Núm.oSc EL. D E B A T E Martes 26 de Diciembre 1911 
POR TELÉGRAFO 
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BARCELONA 25 (12,10) 
Pl Ayuntamiento en Corporación, acompa ífeSo ¿ la banda ninnicipal, i nauguró aye: 
i r 
.Nuineroso gent ío presenció el acto, que re-
u,S muy interesante, abriéndose al públi-
s.aÁa tic ui utuiu-ci i i imiv- i j -" . '  " ív .^ f ,^*^ ^ r 
1 firhlinente el paso á la segunda sección de 
Gran Vía A , de la reforma interior. 
ignara visitarla, la parte construida del 
doble, que servirá para el t r anv ía me-
olitano, y si fuese necesario, para el paso 
trop 
Did'-0 túnel tiene otros dos túneles latera-
les para la conducción de aguas y cañer ías >,\P las y cables eléctricos. 
• E l alcalde accidental pronuncio un discur-
; ' aplaudiendo la labor realizada 6 indi-
' íul'o que va resultando insuficiente para 
[w necesidades de la ciudad la reforma pla-
«i<'íl» P01' ^0 cua^ ProPUS0 86 estudiara la 
ilLtiliáción del ensanche á otras vías . 
I En la primera sección de la Gran Vía A 
L han derribado 119 casas y han desapareci-
\i0 IA calles. En la segunda sección se derri-
barán 112 casas y desaparecerán 10 calles. 
Eí si i a de hoy . 
BARCELONA 25 (19,55). 
El día de hoy ha sido desapacible en ex-
• La ani'.uaeion por las calles ha decaído no-
tablemente. La tranquilidad es absoluta. _ 
Esta noche sólo se ha publicado un perió-
dico. 
j E r a iraocsrsí©! 
BARCELONA 25 (20,45). 
El Juzgado ha tomado declaración á un 
¿tráujero apellidado Faura, detenido como 
presunto anarquista. " . , , 
En su declaración, Faura se l imi tó á pro-
testar de su detención, afirmando que él no 
es anarquista n i lo había sido nunca. 
t El juez ordenó se practicara un registro 
en la fonda donde vivió ú l t imamen te el de-
tenido, no dando n i n g ú n resultado. 
Solo encontró la Policía varios frascos de 
esencia, á cuyo comercio dedicábase Faura. 
¿a esposa de éste se ha presentado al juez, 
¿ando informes y señalando las personas que 
podían abonar la conducta de su marido. 
Dichas personas han dado excelentes i n -
formes del detenido. 
Faura fué detenido, porque á raíz de la ex-
plosión de una bomba en la calle de la Bo-
ouería, un testigo declaró haber visto á un 
hombre que llevaba un g a b á n claro. 
¡ La Policía echóse á buscar al hombre del 
o-abán claro, y en sus indagaciones logró sa-
éer por confidencia de un camarero del hotel 
Suizo que un huésped que se hab ía mar-
chado de dicho hotel el día antes usaba di -
cha prenda. 
1 Pero ahora resulta que dicho camarero 
estaba resentido con Faura, y que le denun-
ció por vengarse de él. 
F s i i c S í s c s o n e o aü d s c i o r ' L a g ^ a r d a . 
BARCELONA 25 (22). 
Durante todo el día de hoy ha estado re-
cibiendo felicitaciones de Pascua el excelen-
tísimo señor Obispo de Barcelona. 
• E l gobernador estuvo, con dicho objeto, 
en el palacio episcopal. 
Por la mañana se celebró un solemne ofi-
,c¡o en la Catedral. 
a \ caTUaíe oficial; que parece era el 
o^Ví;. 1 rnaí l0r^ ^t,e ^ suPone " l í o r m ó al 
m i t i n üe de 10 ocurrido en el 
EXPLOSION DE UN CAR-TUCHO DE DINAMITA 
F l gobernador de Bilbao telegrafía dicien-
uo que ayer fué arrojado un cartucho de di-
aacuta en la puerta del vecino de Baracaldo 
j u l i o Amando, habiéndose detenido como 
presuntos autores del atentado á Prudencio 
LarragoicOechea é Ignacio Lecanda. 
EN HONOR DEL JUEZ DE SUECA 
Ayer se celebró en el pueblo de Sueca el 
acto de descubrir la lápida de la calle de 
López de Rueda, con asistencia de las auto-
ridades civiles y militares y númeroso pú-
blico. 
LA CONCEPCION DE MURILLO 
E l gobernador de Sevilla comunica al m i -
nistro de la Gobernación que lo ocurrido con 
el cuadro de La Concepción, de Mur i l lo , es 
que el académico de Bellas Artes Sr. Ma-
toni lavó el referido cuadro con una disolu-
ción de alcohol .al 10 por 1.000, y el cambio 
del aspecto de la pintura originado por la 
limpieza hecha dió lugar á discusiones. 
La Academia encomendó á los académicos 
de la Sección de pintura el examen de lo 
hecho en el cuadro, y el informe que éstos 
han dado establece que el Sr. Matoni se 
l imitó á realizar una limpieza que, lejos de 
ser perjudicial, resulta conveniente para el 
cuadro del famoso autor sevillano. . 
C A R T A RECIBIDA UNA C O N F E R E N C I A 
En la tarde del d ía 24*- la fiesta de la No-
chebuena trajo el obligado negocio á todos 
Hos establecimientos y puestos donde las go-
losinas de rigor proporcionaron al comercio 
'ganancia abundante. , , , 
Persona hubo en alguna pasteler ía (que 
"bo citaremos por no hacer el consiguiente 
teclamo), á la cual no se despachó hasta 
pedia hora después de haber entraao en la 
tienda. . . 
í Los mercados de carnes trabajaron de lo 
\indo, y e l consumo de aves fué realmen-
ie extraordinario. 
Por la noche, el pueblo de Madrid cele-
iDró la fiesta clásica en la forma acostum-
brada , es decir, utilizando la hora del des-
canso para esparcirse por calles y plazas, 
íñen provisto de tambores, zambombas, la-
ias vacías y hasta colleras de cascabeles, 
tñs t rumenta l lo m á s á propósito para que 
fluien no conociera nuestras desdichadas 
feostumbres tomara al pueblo madr i leño 
flurante las primeras horas del 25 de _ D i -
ciembre por u n poblado de la Nigficia , 
flonde la civilización no hubiese aun mter-
¡Venido con sus enseñanzas y su legislación. 
* Las misas del Gallo que selebraron, fue-
ron oídas por gran número de fieles. 
En varias ar is tocrát icas mansiones, las 
'cenas opíparas y la alegr ía sin l ími tes n i 
je'xcesos, señalaron el festejo. 
( Los asilos y cuarteles celebraron la festi-
vidad con ranchos extraordinarios y una 
justificada tolerancia en la aplicación de los 
preceptos .reglamentarios. 
: Y por fortuna, el exceso de vino no dio 
•lugar á n i n g ú n suceso desagradable. 
PROXIMO CONSEJO DE GUERRA 
TOR TEI-ÉGRAFO 
Í(D2 ZíUHSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a s PájsK-jda^cvG. 
VALENCIA 25 (16). 
Las fiestas de Navidad transcurren tran-
quilamente, ha l lándose la feria an imadí -
sima. 
C o n s e j o ÚQ SSucs'ya, 
VALENCIA 25 1x7). 
E n los días 27, 28 y 29 se celebrará en 
Carcagente el Consejo de guerra por los 
sucesos ocurridos allí en el mes de Septiem-
bre. 
Comparecerán ante el Tr ibunal 38 proce-
sados, y formarán éste el teniente coronel 
de la zona D . Plácido Fernández , que pre-
s idi rá las sesiones, actuando de vocales los 
capitanes siguientes: D . Guillermo Adán y 
D. Gaspar Mira , del n.0 regimiento de Ar-
til lería ; D . Alfredo Pérez, del de Gturaba, 
y D . Manuel Zabala, D . Manuel Valencia 
y D . Eduardo Gómez, de la zona; suplen-
tes, D . Juan Izquierdo y D . Ju l i án D u r á n , 
del 11.0 y 8.° Montado, respectivamente, 
asesor, teniente auditor de segunda D . Pa-
blo Mar ía Sichar. 
Para ul t imar todos los detalles del Conse-
jo de guerra han marchado á Carcagente el 
general Carbó y el capi tán de Estado Ma-
yor Sr. Villanueva. 
La compañía del regimiento de Otumba 
que se encuentra en Já t iva ha salido para 
Carcagente. 
ES peso púS^SiCOd 
VALENCIA 25 Í r8) . 
E n los poblados mar í t imos ha causado 
mal efecto la resolución á favor del Ayunta-
miento de la cuest ión referente al peso pú-
blico. 
L a s t a n e n s i a s de AScaSdáa. 
VALENCIA 25 (19). 
Parece que en cuanto se constituya el 
Ayuntamiento, las varas de tenientes de al-
calde "se d i s t r ibu i rán en esta forma: cuatro, 
para los liberales; cuatro, para los conser-
vadores; dos, para los jaimistas, y una, 
para l a Liga católica. 
A fin de ul t imar el pacto han celebrado 
una reunión los concejales electos de las 
fracciones indicadas, pero corren rumores 
de que se reun i r án otra vez para tomar 
nuevos acuerdos acerca de este punto. 
P r i n c e s a . 
Esta tarde se verificará la primera función 
de abono á martes, en la que se representará 
E l a lcázar de las perlas, que tan extraor-
dinario éxito acaba de obtener; esta función 
empezará á las cuatro y inedia, para dar lu-
gar á la de la noche. 
Por la noche, E l alcázar de las perlas. 
M a ñ a n a miércoles, por la tarde, E l alcá-
zar de las perlas. 
Por la noche, primer miércoles de moda, 
E l alcázar de las perlas. 
Un donativo de 1.000 pssetas. 
Señor director de EL DEBATE. 
Madrid . 
M i estimado compañero: Un hecho, que no 
calificaré de sobrenatural, pero sí de extra-
ordinario y providencial hasta la pared de 
enfrente, me obliga á escribir á usted, ro-
gándole dé cabida á esta carta en las colum-
nas de su periódico. 
Dispénseme hable de mí mismo. No es 
por imi tar 'á Azorín. Esta vez es necesario. 
Llevaba yo muchos días seriamente pre-
ocupado ante un problema de v i ta l in terés , 
cuya solución, humanamente hablando, no 
veía por ninguna parte. 
Se trataba de la obra de propaganda de 
los seminaristas españoles , cuyo Centro ra-
dica en el Seminario de Sevilla, amenazada 
de muerte por falta de recursos cuando cuen-
ta con mayor número de miembros activos 
y es tá , m á s que nunca,, llena de justas espe-
ranzas. 
_ Fundada en 1905, lleva seis años de cre-
ciente labor, sufragándose sus cuantiosos 
gastos con donativos expontáneos de los ca-
tólicos, que sólo en el año 1908 llegaron á 
sumar 4.441 pesetas, como consta en los nú-
meros de Ora et Labora. 
En el año anterior, y más en el presente, 
han disminuido las limosnas, de tal modo, 
que ha sido necesario reducir la extensión 
de las campañas de propaganda y suprimir 
la mayor parte de los servicios gratuitos que 
se prestaban á los miles de propagandistas 
relacionados con este Centro, á pesar de lo 
cual, el terrible déficit ha hecho presa en la 
obra. 
¿ Que cómo se explica esto ? M u y sencilla-
mente. 
E n los primeros años apenas había en 
E s p a ñ a otra ins t i tuc ión que trabajase por la 
Prensa católica m á s que la de los semina-
ristas de Ora et Labora. 
Después , gracias al Señor, han surgido la 
Agencia y la obra de los Legionarios, por 
la prosperidad de las cuales ha abogado, du-
rante dos años en todos sus números , Ora 
et Labora; pero, como cosa muy humana, al 
d i r i g i r su atención los católicos á la Agen-
cia é inscribirse entre los Legionarios, se 
han olvidado ó no han podido atender tam-
bién á la obra de Ora et Labora, y ésta ha 
sentido los efectos consiguientes. 
¿Mis sentimientos sobre el particular? He 
aqu í , en sustancia, el diálogo que sostuve 
no hace mucho con el padre Echevarr ía , 
C. M . F. , que vino á Sevilla á hacer propa-
ganda de E l Legionario. 
Le había mostrado con detención las ofi-
cinas de Ora et Labora. Admirado, me pre-
g u n t ó : 
—¿ Y cómo se mantiene todo esto ? 
—Difíci lmente. E n años anteriores, con 
limosnas espon táneas de los católicos. Pero 
ahora... 
—Lo supongo. Ahora, E l Legionario se lo 
lleva todo. 
—Es verdad—le contesté.—Pero siendo as í , 
bendito sea Dios, y ¡ viva E l Legionario ! 
Y en verdad, no sent i r ía que desapare-
ciera esta obra, si había de ser para dar vida 
á la de los legionarios. Pero, ¿ no sería me-
jor que ambas vivieran y que se lograra el 
fin de la ú l t ima sin que desapareciera la 
primera ? 
Una obra robusta y floreciente, que cuenta 
ya con seis años de vida, que atiende á la 
necesidad de preparar á los sacerdotes de 
m a ñ a n a para las luchas de la Prensa, según 
el esp í r i tu de la Iglesia, y que á la vez fa-
vorece 'á todas las publicaciones católicas, 
¿debe dejarse morir por falta de recursos 
precisamente cuando los católicos empiezan 
á traducir en obras sus entusiasmos para 
con la Prensa, haciendo donativos continuos, 
ora de 10.000, ora de 34.000, ora de más de 
ÍOO.OOO pesetas para la misma? 
Una obra que con sólo un presupuesto de 
5.000 pesetas cada año , por contar con una 
legión de obreros gratuitos, repar t i r ía miles 
de números de Ora et Labora, celebraría sus 
Cer támenes periodíst icos anuales, publicar ía 
el Almanaque de la Prensa católica con el 
Guía del comprador católico y el catá-
logo descriptivo de nuestras publicacio-
nes, editaría* hojas como las tan conocidas 
«Pues yo no las encuentro nada malo» y «Por 
qué está condenado E l Liberah , y sobre 
todo, man tend r í a v ivo el entusiasmo de un 
centenar de Centros y en m á s de 10.000 pro-
pagandistas, ¿debe dejarse morir , cuando 
bas ta r ía para mantenerla una limosna, ma-
yor ó menor, según las facultades de cada 
uno, de los católicos que se precian de co-
nocer la importancia de la Prensa ? 
Esta limosna, dada ahora por Navidad, se-
ría como los aguinaldos de la Buena Pren-
sa, para recibir los cuales nadie m á s indi-
cados que los que son á la vez chicos de la 
Prensa y chicos de la casa del gran Padre 
de familias, los seminaristas de Ora et La-
bora. 
en aviación 
La Sección Aerotécnica c i v i l dió el sába-
do la octava y ú l t ima conferencia del curso 
previo por ella establecido. E l disertante, 
ingeniero industrial D . Lv.;js R. de V i l l a m i l , 
se ocupó del tema: «Motores en aviación», es-
tudio que con los dados en anteriores confe-
rencias, integran la ciencia aviatoria. 
Conocidas las grandes dificultades que en-
t raña para la aviación el problema de los 
motores, expuso el conferenciante opiniones 
diversas sobre el eSíuorzo y ligereza de aqué" 
líos, y que como la de Otto, de Li l ienthal , re-
duce á siete kilos el peso por HP . 
E n el anál is is de los di ferxtes tipos de 
motores, hizo ver la necesidad de desterrar 
los de.> grandes dimensiones, para lo cual 
ha de multiplicarse el número de cilindros, 
disponiéndolos radialmente, y de tal modo 
acoplados los émbolos, que produzcan explo-
siones alternativas, realizanao as í un polígo" 
no estrellado. 
Hizo ver, en diversas proyecciones, algu-
nos dispositivos referentes á la refrigeración 
por agua ó aire, con superficies de aletas 
ó sin ellas, como los motores Antoinnette, 
Gnome, Esnault-Pelterie, etc., algunos de 
los cuales reparten, con gran uniformidad, 
el aire sobre los cilindros. 
Es tud ió diferentes aspectos sobre la po-
tencia de los motores con relación al diá-
metro, indicando varias fórmulas de gran 
aproximación y muy usadas en la piác-
tica. 
Anal izó los medios de inflamación de mez-
clas m á s empleadas hoy día, haciendo ver, 
en distintas fotografías, algunos dispositi-
vos de gran importancia usados con los 
magnetos y condensadores para el encendido 
y ext inc ión de chispas, respectivamente, en 
los diversos cilindros. 
De tenn inó la necesidad en aviación de 
producir una carburación constante, y á ese 
objeto expuso un aparato, sistema de ba-
rómetro, que regula la al imentación, varian-
do, s egún convenga, el gasto de gasolina, 
y esto de un modo automát ico . 
Hizo un resumen de los principales mo-
cores empleados, haciendo ver diferentes al-
zadas, plantas, y cortes del Asther, etcéte-
ra, con sus dispositivos especiales en el ci-
güeña l , árbol de levas, de las vá lvu las , et-
cétera. 
E l t ipo Duthreau, de gran dificultad en 
el engrase; el Oerlhicon, de mucha senci-
llez, y que con u n "peso de 75 kilos desarro-
lla 50 HP. Asimismo indicó los motores 
en V , dedicando preferente a tención á los 
Antoinnette, Renault, etc., cuyas ventajas 
é inconvenientes expuso con gran claridad. 
Indicó los tipos en estrella, como el Rither 
y otros de importancia; y finalmente^ expu-
so la descripción de los motores m á s mo-
deraos que se emplean en la actualidad, có-
mo el Anzani, el Gnome, y otros. 
Como su estado era g rav í s imo , le fué ad-
ministrada la E x t r e m a u n c i ó n . 
A pesar de las gestiones realizadas por la 
Policía, no se ha podido todavía lograr su 
identificación. 
Representa unos sesenta años , es gruesa, 
pelo canoso y llevaba una toquilla y un 
abrigo negro y falda color café. 
Entre las ropas se la encontró un bolsillo 
de piel con algunas pesetas, un guante, un 
pañuelo y una caja de metal que contenía 
una sortija y unas tijeras y un dedal. 
E l cochero fué conducido al Juzgado, don-
d é dijo llamarse Ramón Gómez Díaz , de 
cincuenta y siete años, natural de San Sa-
turnino (Lugo) . 
Este manifestó que venía de la salida de 
la función de la tarde del teatro Real c m n -
do en dicha calle vió á la anciana por me-
dio de ella, pero eft vista de que le 
llamó varias veces la atención y no hizo 
caso, él s iguió su marcha, pues él no tenía 
la culpa. Ingresó en el calabozo. 
A ú l t ima hora el estado de la anciana es 
agónico. 
R i ñ a esitsas t r a p o s o s . 
E n la calle de San Dámaso , r iñeron tres 
traperos, uno, llamado Deogracias Delgado, 
y otros dos, apodados el Barberillo y el Va-
lenciano. 
E l Barberillo sacó una navaja, producién-
dole a l Valenciano una herida en la región 
epigástr ica . 
E l Valenciano fué asistido en la Casa de 
Socorro de la Inclusa, siendo los otros dos 
detenidos. 
La herida del Valenciano no ofrece grave-
dad. 
U n h o m b r o haHdlOa 
E n la calle dé San Pedro ha ocurrido ayer 
una lamentable desgracia. 
Ser ían p r ó x i m a m e n t e las siete de la no-
che, cuando de la huever ía establecida en el 
n ú m . 22 de la indicada calle sal ía un in-
dividuo, á quien al pretender cruzar la calle 
se le acercó un desconocido, que sin que 
mediara palabra alguna, le infirió tres heri-
das, dándose acto seguido á la fuga. 
Conducido á la Casa de Socorro del dis-
t r i t o del Congreso, le apreciaron las siguien-
tes heridas. 
Una, en l a región g lú tea derecha; otra, en 
la lumbar izquierda, y la otra, en la región 
posterior de la áxi la de este mismo lado, 
que interesa la piel y los músculos subya-
centes, todas ellas incisas penetrantes y de 
unos dos cent ímetros de ex tens ión . 
E l herido, llamado Melchor Sinto Sebas-
t ián , de treinta años, casado, y que vive en 
la calle de la Alameda, n ú m . 6, es natural 
de Boceguillas (Segovia). 
Este manifestó al juez que desconoce com-
pletamente á su agresor y no puede dar nin-
guna seña de él. 
Alf i l er cgué á e s i s p a r o c e . 
E n la Comisaría de la Inclusa ha denun-
ciado el estudiante de veinte años D . Anto-
nio Catalán García que al separarse de la 
I taquilla del teatro de Novedades, donde aca-
r nción 
sus-
había ideas originales del conferenciante, 
POR TELÉGRAEO 
'(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' ' 
BILBAO 25 (20.) 
E l partido jaimista ha celebrado junta ge- ' 
neral para la elección de presidente de laH 
Sociedad tradicionalista. i 
F u é elegido, entre grandes aplausos, el-J 
notario D . Francisco Mar ín . 
SJsi ssícestsaio. ^ 
BILBAO 25;(«MS')' 1 
A las cinco de la tarde declaróse un vio<-, 
l en t í s imo incendio en la planta baja de l a i 
casa n ú m . 10 de la calle Fernández Campo,,' 
donde es tán instalados unos talleres de car-i 
p inter ía y hojalatería . 
E l incendio tomó á los pocos momentost' 
grandes proporciones, contribuyendo á su: 
propagación á la casa inmediata el fuerte 
viento. 
A pesar de la rapidez con que l legó al l u -
gar del siniestro el Cuerpo de bomberos, y 
del arrojo con que desde los primeros mo-
mentos t r a tó de ext inguir el incendio, laat 
llamas devoraron todo el edificio, como asi-
mismo el mobiliario de los inquilinos. Sólo 
quedó en pie la fachada de la casa. A las 
ocho de la noche quedó extinguido total-
mente el incendio. 
Las pé rd idas son de bastante considera-
ción. 
L a J í j u s n í u d v a s c a . 
BILBAO 25 (22.) 
La Juventud vasca ha celebrado junta-ge-
neral para nombrar la directiva. Fué ele-* 
gido presidente de la misma el que lo era 
actualmente. 
Oijas^uiamJo a ' i o s p o í b r e s . 
BILBAO 25 (22,10.) 
Los asilos benéficos han obsequiado boy 
con comidas extraordinarias á los acogidos 
para solemnizar las fiestas de Navidad. 
s a s ü S i S C S X S - • O ' 
que llevadas á la práctica podr ían ser moti -
vo de gloria para" E s p a ñ a y para los inge-
nieros industriales, y se dió por terminado 
el curso de estudios superiores de Aerotéc-
rando quién pueda ser el autor de la sustrac-
ción. Un r c i í o . 
E2ST CÓRDOBA 
POR TELÉGRAFO 
' (DK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
CÓRDOBA 25. 
' Ha resultado muy animada la novillada 
Celebrada esta tarde á beneficio de la familia 
¿del banderillero Zurdo, á quien mató un toro 
pen Badajoz. . , , , 
. Lid iáronse cuatro reses, es toqueándolas 
^Lagartijo y Machaquito Chico. Sobresalió el 
Unjo menor de Juan Molina, no tándose en el 
"maneras dé su padre. 
\ Salió después a l redondel un toro de cinco 
"anos, que lo ma tó el novillero Andaluz. 
: Resu l t ó satisfactoria la cuestación que en-
tre e l públ ico hicieron los diestros por la 
¿^¿jer é hijos de su malogrado compañero . 
Manuel García Es tévez , de terinta y seis 
años , un pobre jornalero s in trabajo desde 
hace diez meses, sintiendo s in duda las nos-
talgias de la inacción, se coló sigilosamente 
en el Sanatorio V i l l a Lu is , establecido en 
la calle del General Oráá, 45, y se llevó 
m á s sigilosamente todavía todas las ropas 
y demás efectos que pudo hallar á mano; 
Pero el cabo de la Benemér i ta Ju l ián 
Blanco y el guardia Antonio Pineda, que 
se pintan solos en eso de estropear combi-
naciones, se pusieron en su busca, logrando 
detenerle sin gran esfuerzo. 
Insfiesó en el calabozo. 
CON 
E l 75 de Enero se abrirán ¡as 
Cortes. 
E l Sr. Canalejas, al recibir ayer á los 
periodistas, les manifes tó que había estado; gpf.cf: 
en Palacio despachando con Don Adíonso, j d e s p u é s d é ser asistido en la Casa de So-
á cuya firma puso un decreto otorgando el | corro de Chamber í de varias lesiones en la 
t í tu lo de conde de L a r á n a l Sr. Maristany j cara de pronóst ico reervado, pasó á su do-
y varios indultos de penas leves. mic i l io , Sagasta, 19. 
Respecto á Don Alfonso—dijo el Sr. Ca-
E n la calle de Santa Engracia se cayó ca-
sualmente, en la tarde de ayer, D . José Ma-
r 0 Cremares, de cincuenta y seis años , abo-
Se ha puesto á la venta la segunda edi-
ción de La campaña del Rif en IQOQ. (Jui-
cios de u n testigo), compuesta sobre apun-
tes tomados en el teatro de la guerra, du-
rante la heroica campaña , por nuestro que-
rido compañero de Redacción D . Fernanda 
de Urquijo (Curro Vargas). 
Los encomiást icos juicios que de este l i - ' 
bro formularon críticos militares y litera-
rios se vieron confirmados por la prisa qué 
se dió el públ ico en agotar la primera edi-
ción. 
De venta en la l ibrer ía de Pueyo y en tos 
das las de E s p a ñ a y América , al precio d é 
tres pesetas. 
—¡Caballeros, qué fatalidad! ¡Cuaren-
ta participaoiones en ía lotería, y ni-
un reiniegro! 
—No se apure usted, don Jenaro; lea 
usted EL DEBATE, corte usted el 
"va!e y dos mü duritos seguros. 
nalejas—tenemos que lamentar un perenne 
de que fué víc t ima el Monarca ayer en la 
Casa de Campo, pues jugando al polo su-
frió la luxac ión de u n pie, lo cual ha hecho 
que ^or ahora suspenda la proyectada ex-
curs ión á Láchar . 
Desde Palacio dijo el presidente que fué 
á visi tar al Sr. Barroso, pues se encontraba 
muy mejorado y se disponía á abandonar el 
lecho, si bien no saldría á la calle, por lo 
cual tampoco asis t i r ía al Consejo que por la 
tarde se había de celebrar. 
H a b l ó el Sr. Canalejas de cuanto se dice 
respecto á la existencia de diez vacantes de 
grandes cruces de Alfonso X I I , afirmando 
E l servicio sobre al imentación de ganados 
establecido por la Asociación general de gaí 
naderos es tá haciendo un estudio de los re-
siduos industriales para recomendar el em-
pleo de aquellos que ofrezcan m á s g a r a n t í a , 
y , al efecto, ruega á las fábricas establecí» 
das en E s p a ñ a que envíen muestras, datos 
y precios á dicha Corporación, Huertas, nú--
mero 30. 
L a casta Susana, Gente metmda y otras 
zarzuelas de actualidad, han sido impresión 
nadas para el Gramophone y puestas á la 




10 CORAZON DE 
E l 1 de Enero del p róx imo a ñ o se cele-
que eso no es exacto, pues lo que hay son I b ra rá l a segunda función, con el siguiejite 
Según E l Siglo Médico, el estado de cons-
tante humedad en que vivimos es Cattsa d^ 
que abunden los ataques reumát icos musen» 
¡ lares y articulares, así como los cátarrq? 
gripales con fiebre alta y te rminac ión favo* 
rabie, aunque quedan los enfermos conatos 
Con motivo de las fiestas de Navidad se bastante pertinaz. H a n sido t a m b i é n h k c ú ' m 
tes en la ul t ima semana los catarros la r im 
geos y bronquiales, las amigdalitis y ' laá 
ang'inas faríngeas. Los enfermos crónicos cteí 
r iñón se han agravado y las hemorragTáíí 
cerebrales han dado contingente á la morí 
bi l idad, que no ha sido, afortunadamente^ 
grande. 
En los n iños , a d e m á s de los trastornos 
celebró ayer en el Patronato del Sagrado 
Corazón de Jesús , de Vallehennoso, esta-
blecido en la calle de G u z m á n el Bueno, 28, 
una fiesta teatral, donde se puso de ma-
nifiesto el e sp í r i t u abiertamente católico de 
esta Asociación. 
EL ARANCEL 
Una Comisión de Cata luña , en nombre de 
foo fabricantes de art ículos de punto, ha 
jPedido a l Sr. Rodr igáñez que se subsanen 
deficiencias del Arancel, que de prosperar, 
causarían la ruina de dicha industria. 
.. El vSr. Rodr igáñez p romet ió ver el modo 
de complacerles, por lo que los comisionados 
ol ieron a l t a ^ n t e satisfecho. 
EL MITIN DE ACOCHE 
el Centro socialista del Norte, estable-
cen estos epígrafes publica lo siguiente 
nuestro querido colega E l Correo Españo l : 
«En la plaza de Santa Cruz, que estos días 
se encuentra sumamente animada, con infini-
tas instalaciones de nacimientos, figuritas 
de barro, molinos de viento, velas, mon tañas 
de corcho, ríos de cristal, árboles escarcha-
dos, etc., etc., se desarrolló el sábado ú l t imo 
por la noche una escena conmovedora. 
Dos rfeligiosas de la Comunidad titulada 
Protectora de niños desamaparados, llevaban 
una gran espuerta y pedían una limosna de 
juguetes para sus pobres n iños enfermos. En 
poco tiempo lograron llenar la espuerta,- no 
sólo de juguetes, sino de toda clase de golo-
sinas. 
Cada vez que un caritativo Vendedor entre" 
gaba su ofrenda para los n iñas desvalidos, 
las hermanas, conniovidas, casi llorando, 
contestaban: , _ 
—En nombre de los n iños eufermitos, que 
Dios se lo premie. 
Cuando, cumplida la noble mis ión , trata-
ron las religiosas de retirarse, soportando el 
peso del cesto que contenían los juguetes, 
y que debían transportar hasta l a calle de 
Bravo Mur i l l o , u n hombre del pueblo se ade-
lan tó , diciendo: 
—Pero, hermanas, ¿ v a n ustedes á i r car-
gadas de este modo hasta el Asilo? No lo 
consiento. Yo se lo llevaré gratuitamente. 
Y uniendo la acción á la palabra, cargó 
con e l cesto y echó á andar. 
E l rasgo caritativo del buen hombre fué 
muy aplaudido por la enorme concurrencia 
que en aquellos momentos llenaban la plaza 
de Santa Cruz y sus alrededores.» 
•eü lñi C^lle de Fuencarral, .se celebró 
J^oc&e ÜJÜ mj t to palia protestar de la con-
de i ta t ja en Tr ípol i , p ronunciándose 
^ A htft'a, á la Embajada dd Ital ia 
Todo esto y algo m á s , señor director, pen-
saba yo escribir en un art ículo que manda-
ría á la Prensa, y ya ten ía la pluma entre 
los dedos y hab ía encabezado las cuartillas 
con el t í tulo «Los aguinaldos de la Buena 
Prensa», cuando recibo la siguiente razón: 
Venga usted á la por ter ía á firmar un re-
cibo de M I L PESETAS que trae el carte-
ro para la Propaganda. 
Renuncio á- describir m i impres ión . Bajé 
á la por ter ía , recibí con mano temblorosa 
el billete que a n ó n i m a m e n t e se enviaba 
para la obra de los seminaristas, adoré en 
mi interior los ocultos caminos de la Pro-
videncia, y. . . cogí la pluma para escribir 
esta carta en vez del ar t ículo. 
Sí rvale al generoso donante, quienquiera 
que sea, de testimonio de nuestra grat i tud, 
y Dios nuestro Señor , cuya Providencia 
aparece tan de relieve en este hecho, au-
mente nuestra fe y. . . la caridad de los bue-
nos católicos. 
¡ Qué magnífico primer aguinaldo! Si, 
como es de esperar, no es el único, aunque 
sean de menor cuant ía , se reun i rán las 5.000 
pesetas necesarias y se podrá trabajar du-
rante el año 1912, como se viene haciende; 
desde 1905. 
De usted, señor director, afectísimo se-
guro servidor y capel lán. 
E l director de Ora et Labora. 
20 de Diciembre de igii.y> 
diez expedientes terminados para conceder 
esas cruces á otras tantas personalidades. 
Vacantes no hab ía más que cuatro—dijo 
programa: Noticia fresca. Camino de Por-
tugal y La gloria es la muerte, y el 7 del 
mismo mes, tercera y ú l t ima "fiesta teatral. 
el Sr. Canalejas—y de ellas dos se han c u - ¡ e n la que se represen ta rán las obras Lítz-
bierto ya, quedando otras dos, que serán bei. E l cabo Noval y Los descamisados. 
cubiertas antes de que se reanuden las se-
siones de Cortes. 
A propós i to de t a l asunto, manifestó el 
presidente que el 31 del actual, ó en todo 
caso el 1 de Enero, se firmará el decreto 
relativo á la prór roga del presupuesto, jun-
tamente con el de convocatoria de las Cor-
tes, pues consultados los antecedentes res-
pecto á los plazos de dicha convocatoria, 
resulta que e l promedio de los anteriores 
es de unos quince días, y el Gobierno quie-
re que las Cortes comiencen á funcionar 
el 15 ó el 16 del mes p róx imo. 
m fiTKOPELL© 
POR TELÉGRAFO 
(DR NÜB9TRO SERVICIO EXCI/ÜSIVO) 
BERLÍN 2^ (13,5-) 
'Al ministro de Negocios Extranjeros, herr 
vOn Kider len Waecnter, le ha sido conce-
dida la condecoración del Agui la Roja, de 
primera clase. 
E l Kaiser le ha regalado las insignias, for-
madas cóá brillantes. 
C O M P A R A D 
C O f i TODÍ1S LkHS D H M f í S 
No tiene cinta. Escritura visible. 
Grandes facilidades para ©I pago. 
EXPÓSlCIÓÑ Y VENTA: 
P r ó x i m a m e n t e á las siete y cuarto de la 
tarde de ayer, cuando más difícil es el t rán-
sito en la calle del Arenal por la gran 
afluencia de carruajes, ocurrió una horri-
ble desgincia. 
A dicha hora, y por la calle arriba indi-
cada, marchaba una anciana, cuando en el 
momento de pretender cruzar la calle, se 
la echó encima el coche de alquiler núme-
ro 459, que sal ía del Keal, der r ibándola á 
tierra. 
De entre l a oleada de gente que circulaba 
á aquella hoi;a por la calle, salió u n grito 
de horror y de espanto, produciéndose una 
horrible gr i te r ía , mezclada* de improperios 
para el causante del atropello. 
Este, a l darse cuenta de lo ocurrido, y 
viendo qtié l a ind ignac ión de la gente se 
desataba contra él, "fustigó al coche, con in-
tención de huir . 
E l cabo de la Guardia c i v i l R a m ó n Es-
carcha, se puso en su persecución, logran-
do detenerle cerca de la Puerta del Sol, el 
cual, en unión del guardia urbano núme-
ro 269, me t ió á la atropellada en u n co-
che, conduciéndola á la Casa de Socorro del 
dis tr i to del Centro. 
Una vez en dicho éstablecimíento benéfi-
co, los facultativos de guardia procedieron 
sin pérd ida de tiempo á asistir a la atrope-
llada, apreciándola una herida contuso en 
et occipital y fuerte conmoción cerebral. 
Avisado el Juzgado, éste se personó en la 
Casa de Socorro, pero en vista del estado 
comatoso de la herida, no t>udo tomarla de-
clarclcion. 
Ea,^ funciones da rán principio á las cuatro 
en punto de la tarde. 
A V I S O 
Se advierte á los señores socios, como 
resultado de las gestiones llevadas á cabo 
por el presidente cerca del ingeniero jefe 
de la Compañía del Norte, que, no siendo 
ya posible por el momento alterar los hora-
rios del tren llamado alpinista, que. sale 
de Madrid á las siete y cincuenta y seis de 
la m a ñ a n a , y á fin de que cuantos lo deseen 
puedan ¿ i r descansadamente la misa antes 
de tomarlo, que, gracias á la amabilidad 
de la Rector ía de la iglesia parroquial de 
San José, y costeada por u n señor socio, se 
di rá todos los días festivos una misa, que 
empezará puntualmente á las siete menos 
diez de la m a ñ a n a en dicho templo, lo que 
permi t i rá á su terminación poder trasladar-
se sin grandes prisas á la estación. 
Y como no van por mal camino las ne-
gociaciones entabladas para que en ese mo-
mento encuentren los señores socios u n óm-
nibus á la puerta de la iglesia que les con-
duzca directamente a l Norte, como es casi 
seguro que se habilite una taquilla reser-
vada exclusivamente para los socios con 
destino á Cercedilla (ya solicitada), y como 
de todas maneras es un hecho la concesión 
por la Compañía de t ranv ías de u n servi-
cio especial que regirá los días de fiesta 
desde el p r ó x i m o , y que tendrá sus salidas 
á las siete en punto y siete y cuarto ele la 
mañana , del Hipódromo á la estación del 
Norte, publicamente habrá de reconocerse 
la importancia y deslenvolvimiento del 
C. A. E-, que hoy, á pesar de haber dupli-
cado su cuota, cuenta con m á s de 425 so-
cios efectivos, y asimismo la noble y des-
interesada campaña emprendida por la di -
rectiva para difundir y propagar la afición 
(aportando facilidades) de las excursiones 
á l a Sierra. 
Nota. Por él telegrama fijado los sába-
dos al medio día en La Hispano-Suiza po-
drán los socios y el público en general en-
terarse del estado atmosférico de aquellas 
mañanas en Cercedilla, recomendando á 
aquéllos que en sus viajes al chalet vayan 
siempre acompañados de la tarjeta de iden-
tidad facilitada últ imamente.—-La Jufita di-
rectiva. 
propios de la estación, hay casos de angina^" 
diftéricas y de sa rampión . J 
Caruso, Batt is t ini , la Melba, Tetrazzinii 
la Hempel y otros grandes artistas hai*' 
impresionado para el Gramophone que veni 
de Ureña en Madrid, Pr im, i . 
Hemos recibido los cuadernos 3 y 4 del* 
Portfolio Eotográfico de E s p a ñ a , que publica 
la casa editorial de Alberto Mar t ín , de BaiY 
celona. E l primero de los citados cuadernexi, 
corresponde á Toledo, y se compone def 
mapa de la provincia, impreso á seis tinÉa^S 
el nomenclá tor de la misma por orden a K ^ 
hético de partidos judiciales y de población', 
indicando los habitantes y lasi estaciones' 
férreas, y diez y seis fotografías de ta ca< 
pi ta l , entre las que se hallan Eaño cle ísft 
Cava, puente de Alcánta ra , Catedral, Piierta 
de los Leones, Claustro de San Juan de loa4 
Re3^es, el Santo Cristo de la Vega, Sepulcr^ 
de D . Alvaro de Luna y su esposa. Claustra 
de Santa María la Blanca, etc. 
E l cuaderno núm. 4 corresponde á Vall¡&f 
dolid, con su mapa, nomenclá tor y las iií^ 
acera de San Francisco y otras. 
Esta obra se reparte por cuadernos sem'a| 
nales, formando cada uno una provincia"' y¿ 
se vendé en todas las l ibrerías al precio \ U 
cincuenta cént imos cuaderno. 
Han comenzado las faenas de ¡•ecolección 
de la aceituna. 
Con t inúan llegando numerosos obreros de 
las provincias p róx imas en demanda de tra-
bajo, que hallan con facilidad, pues la cose-
cha, s in ser abundante, pasa de regular. 
La que, según, noticias, puede llamarse 
abundan t í s ima , es la de los pueblos de la 
campiña : Enjalance, Pedro Abad, Vi l la del 
Río, Lopera, Castro, Espejo y otros muchos,1 
Del renombrado aceite cíe este té rmino , sq 
calculan en diez á doce m i l arrobas las exisj 
tencias de lo añejo, por el que piden á oncá 
pesetas, y sólo pagan á 10,50 y 10,75 pese-j 
tas, s egún clase. 
Tiempo de persistentes lluvias, que difí¿ 
cuitan las labores de la época. |'\--
i ^ ^ . . ^ ^ ^ ^ 
Habi l i t ac ión de Clases pasivas. Adraiuisk 
tracióu de fincas, J©sé María Ruiz Pyscu^Jf 
Luna, 10, segundo, tres á c ined ™ 
k Martes 26 de Diciembre 19!! Año L-Núm 
Santds y cultos de hoy 
San Esteban, protcnnár t i r ; vSan Marino, 
i n á i t i r ; .Sanios Dionisio y Zósimo, PaptlS; 
vSanlos Arqnclao y Zenón, Obispo, y San 
Teodoro, confesor. 
+ 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
las Monjas Tvinilavias (Lope de Vega, iS) , 
y habrá misa solemne á las diez, y por la 
tarde, á las cuatro y media, rosario, sermón, 
preces y reserva. 
En la Real Capilla, á las once, misa canta 
daj predicando D . Mariano Morlans. 
l'M las Descalzas, á las diez, fiesta á San 
Esteban. 
BU Santa Mar ía (cripta de la Aluuulcna), 
por la tarde, á las cuatro y media, sigue 
ia octava ai Niño Jesús , con plát ica. ^ 
E n las Monjas del Sacramento, ídem, 
por la tarde, á las cinco, siendo orador dor, 
Domieiano García., 
Da misa y oficio divino son de San Este-
ban. 
Visita de la Corte de María. - Nuestra Se-
ñora de la Esperanza en Santiago, ó del 
Buen Consejo en el Esp í r i t u Santo y los 
Duises. 
Kspíritu .Santo: Adoración Noctuma. 
Turno: San- Vicente de Paúl . 
•9-
E n la cripta (parroquia de Santa María la 
Real de la Almudena), ha empezado un so-
lemne octavario al N iño Jesús , cuyos cultos 
u rmhiarán el i de Enero p róx imo . 
Predicarán por las tardes, entre otros ora-
dores, el cura párroco de dicha cripta, don 
Bonifacio Sedeño de Oro, D . Pedro J. Mar-
tínez, D . Ignacio J iménez y D . Antonino 
Menés. 
(Este periódico se publica con coisura 
eclesiástica.) 
Suplicamos á los señores suscrtptores 
de provincias y extranjero que al hacer 
las renovaciones ó reclamaciones tengan 
la bondad de a c o m p a ñ a r una de las fajas 
con que reciben ETV DEBATTC. 
Dos sacerdotes ¿pie hubiesen obtenido en 
las conferencias morales más de seis . p r i -
meras ê  usuras y desearen sufrir un sínodo 
especial á fin de disfrutar las que en los 
sinodales se enumeran, se p resen ta rán en 
la secretaría de cámara del Obisprfdo • de 
Madrid-Alcalá el 29 del corriente, á las diez 
y media, en cuya fecha y hora se constitui-
rá el Tr ibunal , formado por los señores del 
Central de conferencias. 
Por la secretaría de cámara y gobierun 
del Obisp;r.';o ue .Madrid-Alcalá se recuerda 
á todos los curas de Madrid la obligación 
de presentar en aquél la , antes del 1 de 
Enero próx imo, el estado de oratorios p r i -
vados que existen en la corte. 
+^ ^ 
E l i lus t r í s imo señe í r 'Obispo de Madrid-
Alcalá ha creado en su Seminario conciliar 
una cá tedra de Apologét ica , que deseinp 
fiará todos.leís miércoles , de cinco á seis de 
la tarde, el catedrát ico de Historia de la Me-
dicina de la Universidad Central, D . Ilde-
fonso Rodr íguez . \ •• . c -
E l cónsul -de E s p a ñ a en P a n a m á partici-
pa el fallecimiento del subdito español A n -
tonio P.engocchca Anduiza, natural de Be-
darona (Vizcaya). 
— E l cónsul de España en Oporto partici-
pa el ía l lec imiento de los súbd i tos españo-
les: 
José Rodr íguez Minci ro y Enrique Rodrí-
giiez, ocurrido el primero en Cranja d 'Ali jó 
en 30 de Noviembre de 1910, y el segundo 
: i i Chaves. 
— E l cónsul de España en Toulouse par-
ticipa el fallecimiento de los súbdi tos es-
pañoles : 
José Montagut, casado, natural de Torto-
sa (Tarragona). 
José Pelleja, de treinta y cinco años, yol-
tero, natural de Tortosa (Tarragona). 
Tomás Dacheii, de veintinueve años , jor-
nah ro, soltero, natural de Ponzano (Huesea). 
Dolores Castell, de treinta y dos años, , ca-
sada, natural de Huesca. 
Antonio Carlés , de cuarenta y siete años , 
casado, natural de Orgaña (Dér ida) . 
José T a n g é s , de cuarenta y cuatro años , 
natural de Estcrri de Aneo (Dérida) . 
Pedro Mola, de setenta y cuatro años , 
viudo, natural de Salardú (T.érida). 
Jacoba Redondo, de cuarenta y dos años, 
soltera, natural de Astorga (Deón) . 
Angela García, de veinte años , casada, 
natural de Calaleara, debe ser Calahorra 
(Dogroño). 
Jiian Ramón Muñiz , de diez y ocho años , 
'soltero, natural de Cebrercs ( A v i l a ) . 
—Iva Degación de España en Río Janeiro 
participa el fallecimiento del súbdi to espa-
ñol Pedro Alfredo Maici l lo , ocurrido el 13 
de Junio ú l t imo en Trahiras, comarca de 
Cervello, del Estado de Minas Geraes. 
— E l cónsul de España en Santiago de 
Cuba participa el fallecimiento del súbdi to 
español Manuel Alvarez Ponsa, natural de 
San Cipriano, Ayuntamiento de Viana del 
Bollo (Orense), ocurrido el día 36 de 
ait imo en la Vi l la de Cobre; de . n ñ ^ l 
población. ^"SiB 
— E l c'msul de España en Cette narH 1̂ 
el fallecimiento de la súbdi ta esnam \ f % t 
Vi la Prats. esposa do Juan T J . - H , 
tk ( ' ; V - ' : 1 ^ I'vats, proviu.Kv ^ J I 
rragona, de sesenta y cinco año.-; de edad 
SUMARIO D E L DÍA a l l 
Admin i s t r ac ión Ceníraí .—Gracia v T 
cia.—Tribunal de oposiciones al C m - r ^ a l 
aspirantes a la Judicatura y al Minict : 
fiscal.—Relación rio 1n= c ^ ; A . . 
• . . . . . . ^ . ^ . w x . . p u u . K . i . - - inu-cch.ii «.'enor-.l : 
primera enseñanza.—Resolviendo IxnSS 1 
de arreglo escolar del Ayuutainieuto r 
menciona. ',ie se 
Imprenta y estereotipia de^EL la iB^fg?-
Marca deposiiad». 
M e d a l l a d e O r o e n e l I X . C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e H i g i e n e 
y D e m o g r a f í a y e n l a E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l d e B r u s e l a s d e 1910 . 
Da tonicidad al estómago, es altamente nutritivo y facilita la digestión. Es tan agradable como el mejor postre.Xoa c< 
Tiele.cJentes se reponen prontamente tomando el V m « , que alimenta, preparándoles para recibir la alimentación ordiír-** 
l^ias p íTsoiaas d « I » i g i t a 4 a a « por excesos ó por el trabajo necesitan, aumentar la nutrición con el VÍBIO «5« ^wS1'?! 
L a s «íM^araKadsfc» deben emplearlo todo el tiempo que dure el embarazo, para que su naturaleza no se destruya, dontip ' 
los vómitos, y, de consiguiente, aumenta la nutrición. L a s s e ñ o r a s que dan de mamar á sus hijos deben usarlo c\)rtsta2l 
•mente para que aumente la secreción de la leche, y siendo éstá más nutritiva, los niños se crían sanos y robustos. Los niños ?l 
los primeros años, deben tomar el T i n o d o peptosm. L o s a n é m i c o s debeii emplear el Vino ferruginoso, que!tlénte i3 
propiedades del anterior, mas la recoiistituyctite del hierro. v !S 
PRIMERA Y italCA FABRICACION EN GRANDE ESCALA DE LAS PEPTONAS Y SUS PREPARADOS POR MEDIO DEL VAPhJ 
Y CON TOOOS LOS APARATOS MAS MODERNOS 
OBJETOS PARA E L CULTO DIVINO EN BRONCE ORO Y METAL 
BLANCO PLATEADO. PRECIO DE FABRICA. PRIMERA CASA 
IMAGENES. CRUCIFIJOS, SERVICIO DE RflESA EN "PLATA MADRID", APARATOS 
DE LUZ ELECTRICA Y LAMPARAS "TANTALO" 
P A R A HOY 
IÍEAL.—Función 32 de abono 
l'J.11 dol turno 2.°—A las 8 li2, 
Resurrección. 
ESPAÑOL.-A las 9.-E1 in-
diano. 
A las 4 y li2.—Buena gente, 
ÍRINCESA.—A las 9.—El aloá-
cázar de las perlas. 
^ las 4 y ll2. - E l alcázar de 
las perlas. 
jDOMEDlA.—A las 9 . -La Divi-
na Providencia. 
A las 4 y I i2 . -La Divina pro-
videncia. 
tARA.-íMnrtes bénéflco aris 
tocrátieo).—A las 9 y l l2 . -
—Los holgazanes y La galli-
na de los huevos de oro. 
A las 4 y 112.-La losa de los 
sueños (dos actos) y La ga-
llina de los huevos de oro 
(dos actos). 
CERVANTES.—A las 9 y l l 2 . -
La muela del juicio. A las 
10 y 112 (doble).—El enemi-
co do las mujeres (3 actos). 
A las 4 y 1 [2.—Punción entera. 
- L a praviana y E l enemi-
go de las mujereB. 
APOLO.-A las 8 y I i 2 . - La 
alopría del batal lón-A las 
9 v 112.—El día do Reyes.— 
A l a B l 0 y l l 2 (doblo).-Ani-
ta la Risueña. 
Alas4y l l2 . -L08 madgyares. 
CÓMICO.-Alas.4 i j ^ j f f r 
ble>, E l mon-iguillo de as 
Deso«!zaB (dos acio8).-A i»» 
6 y l i2 . -Los juglares (2 ac-
tos, doble^-ALs 10 y 11^-
Los juglares (2 tíCtOB^oble). 
JOLISEO IMPERIAL.—(Con-
cepción Jorónima, 8). A as 
4 y 8 1^2.—Políoulas —A las 
5 —Haci i la verdad. A h.s 
6 (especial), Amores y amo-
río8.-A las. 9 y l ^ - E l son 




poz. -A ¡as 6 (especial), t-i 
sombrero de copa (3 jacios). 
— A las 9.—Clnematógraro. 
A las 10 (especial), El loco 
Dios (cuatro actos). 
RECREO SALAMANCA.-Idea! 
Polfstilo). -Abierto todoa los 
días de 10 á 1 y de 3 á 8.— 
Martes y viernes moda, jue-
ve» infantiles, miércoles y 
sábados carreras do cintas. 
Bkating cubierto, cinemató-
grriío y otruB diversiones. 
ESTANQUE GRANDEDELRE-
TIRO.—Todos los días de 1 :< 
8, grundea atracciones. En-
trada libró. 
FRONTON CENTRAL.—A lae 
4.—Primer partido á BO tan-
íü«.—Ituarte y Modesto (ro-
jos), contra Ortiz y Aberdi 
(azules).—Segundo, á 30 tan-
tos. — Juaniio y Ermúa (ro 
jos), contra P e m í n y Elois 
(azules). 
para el Brasil y la Argentina 
M O D Í f S W i O M ) 
el magníf ico trasatlántico italiano 
T O S O .A. 
l ias . 
Saldrá el día 16 de Enero . 
Para S a n t o s y B u e n o s H i ^ s s , el espléndido paquete correo italiano 
" O .iL "V" O TJ HSJ 
Saldrá á fines de Enero . 
E s t o s paeg&se^es no gn^ia^tsn @n Sa t^a^esfa m á s sgai© d a 32 á I 
(Estos vapores no tocan en n i n g ú n puerto español.) 
Precio en tercera clase para todos los puertos, Í 7 5 p e s e t a s -
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, j)an y carne fresca y vino todo el viajo. Comida 
abundantís ima, médico , medicinas y enfermería gratis. Te légrafo Marconi. No se necesita do-
cumento alguno para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
Para carga, pasaje ó más informes acúdasa á J u a n C a r r a r a é H i j o s , A G E N T E S . 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
E S P E C I A L I D A D E N A R T I C U L O S P A R A E L CULTO D I ? I N 0 
Candeleros, candelabros, lámparas, lumi-^ Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
PAN DE VIENA 
M A R C A S i 
Exquis i tos chocolates ela-
borados ú. brazo y r i cas pas^ 
tas para postro. 
Pan gluteii, centeno é integral. 
L A V I S N E S A 
Reooleíos, 4; Serrano, 45; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
narias, arañas, custodias, cálices, copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes do talla, cartón piedra y pasta 
madera. 
artículos en latón j bronce, niquelados y 
'. plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
! paños, siguiendo la última moda do las artes 
| decorativas domésticas. 
i? Especialidad en artículos de fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
FÁBRICA 
Galle delasOsIíclas, ními. 20 
M A D R I D 
Teléfono núni. 1.034 
A L M A C E N E S 
icíia, nutn. 
Effj regala á sus suscriptores y lectores 
distribuidas en esta forma: 
p a r a e l P R I M E R P R E M I O 
l - O O O ] 
p a r a e l S E G U N D O P R E M I O 
p a r a el T E R C E R P R É M I O 
Imágenes, Altees y toda clase de carpintería reli, 
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encaré 
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para ia correspondencia: VIGENTE TENA, escultor, h\m\t 
p a r a e l C U A R T O P R E M I O 
p a r a C I N C O P R E M I O S D E 100 P E S E T A S C A D A U N O 
p a r a C I N C O P R E M I O S D E 50 P E S E T A S C A D A U N O 
tol do Ventas) 
de chopo»; se venden á pre-
cios económicos. 
Monedero-Dueñas (Paíencla) 
PAN DE VIEWAtf** 
M A R C A S P I 
Se sirvo en los grandes hoteles 
y mesas ariatoorátlcas. Horna-
da especial do cinco á seia de 
la tarde, incluso loa domingos. 
l?cm ylutcn, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
rpapiccrío, cortinas, tapices 
l stores, visillos. Grandes re-
bajas. Caba l l ero « r a c í a , 23. 
EL HUR0L5 fumado con ei tabaco, E í e s t r u - r ^ R C A A 
ye ía Nicotina y cura los males de la boca, 
garganta, pecho y estómago. I peseta; por 
correo, 1,50. 
AGENCEA D E A N U N C I O B 
D E E M I L I O C O R T É S 
So encarga do la publicidad 
de anuncios en todos los pe-
riódicos de Madrid y provin-
cias, en eondicionea oconórni-
C.ÍS íi favor do loa anuncian tea 
Ensaimadas, Ceres y brioches 
calientes mañana y tarde. 
Fan gluten, centeno ó integral. 
L A V I E N E S A 
_ , , . „ Í Q e admiten anuncios y SUS-
Recoletos, 4; Serrano, 54; íO cr¡peiones en la Adminis-
San Marcos, 26, y Postas, 4.» ¡ración de este periódico. 
p a r a 100 P R E M I O S D E 25 P E S E T A S C A D A U N O 
Para tener derecho á un billete bastará reunir T r e i n t a v a t e s como 
el que diariamente aparece en todos los ejemplares de Kffj I > E I 5 A T E . 
Estos vales serán canjeados en la Administración de este periódico por 
los billetes definitivos. 
Cada suscriptor ó comprador del periódico tiene derecho á tantos 
billetes cuantos paquetes de T r e i n t a v a l e s , ya sean de días corre-
lativos, ya de varios días sin orden alguno, ya de un solo día, presente 
en nuestra Administración. 
Los suscriptores ó compradores de fuera de Madrid que hicieren el 
envío de vales por correo, habrán de certificar la carta, así como mandar 
el franqueo para la contestación certificada é inclusión de los billetes 
que les correspondan. 
No respondemos de los extravíos ocasionados por falta de franqueo, 
por no haber certificado las cartas ó por cualquiera otra deficiencia 
ajena á nuestra Administración. 
| A nuestros numerosos suscriptores de Ultramar les enviaremos los 
billetes correspondiente á su suscripción. 
Los v a i c s aparecerán hasta el día 24 de Marzo próximo. El plazo 
para canjearlos en nuestra Administración lo avisaremos con tiempo 
oportuno. 
También fijaremos en su día la fecha exacta del sorteo. 
4 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
Llamamos la aten-
eión sobre esto nuayo' 
reloj, que seguranien. 
te será apreciado por 
todos los que aus ocu. 
paciones les exigegj. 
ber la hora fija denol' 
che, lo eual se oonsi. 
gue con el mismo gin? 
necesidad de recurrir 
á cerillas,ete. 
Este nuevo relojtifl. 
ne en su esfera y 
niilag una oomposi. 
ción RADIUJI.-lu. 
dium, materia mine, 
ral descubierta haw 
ilgunos años y que 
loy vale 20 millonM 
el kilo aproximadi.' 
mente, y después'Üá 
muchos es[u«r:os ^ 
trabajos se ha podida 
oonseguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad,: 
sóbrelas horas ymay 
ni lias, que permiten! 
ver perfectamente IB 
horas de noche. Ve: 
este reloj eu laosbcn 
ridad es verdaden 
mente una maravilla 
Gran facilidad da la Casa á los señores 
para adquirir este reloj. 
jacerdoí( 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
m»da extraplano 
Icieni, máquina extra, áncora, rubíes . . i 
En caja de plata c«n .máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. < 1 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100, 
Se mandan por correo certificados con aumB!iUu!3S,50ptii|| 
de economía vendemos bo| 
nitos objetos en plata y en* 
oro para regalos. 
Medallas religiosas en oro y plata de 
ley. Relojes para bolsillo desde 5 ptaéí 
JOYERIA Y RELOJERÍA 
15, MONTERA, 13 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
F o l l e t í n de E1L IfeBüESATE (50) 




Enrique Leopoldo de Verneuil 
: í iada que pruebe la culpabilidad del mu-
c]]¡-;cho. 
—No; es claro—repuso el doctor.—He 
aquí lo que son las mujeres; sus hermosos 
ojos no ven nunca, ni en bien ni en mal, 
que un lado de la cuestión, y siempre 
aquel que antes se presenta á su espí-
r i t u . 
Después de haber formulado esta má-
ixiina, el doctor, con las manos en los bol-
sillos, volvió ñ pasearse de un lado á otro 
de la habitación. 
—Cuanto más pienso en ello—murmu-
i ró,—más me convenzo de que poner á esos 
i hombres al corriente de la historia del 
chico sería embrollar más el asunto, agra-
vando la dilicultad. Seguro estoy de que 
; no creerán nada, y aun admiv^ti lo qne ci 
muchacho no fuese condenado, la publici-
dad de las sopcclins que pesarían sobre 
Igl, ofrecería un obstáculo á la reálí/ádÓH 
de las generosas intcncio if.s de uStcdk?, 
encaminadas á sacarle de la miseria. 
—Dios mío. querido doclor, ¿qué hare-
mos pues?—dijo Rosa.—¿Por qué han 11a-
x iv^áo á esa irente? 
— i Es verdad I—exclamo la seüora May-
lie.—Daría cualquiera cosa por verlos le-
jos de aquí. 
—No hay m á s que un medio—dijo al 
fin el doctor sentándose;—pero se necesi-
ta audacia, aunque tenemos la excusa 
de que el fin que nos proponemos es lau-
dable. Por lo pronto, el muchacho tiene 
ahora fiebre y no puede sostener una con-
versación, lo cual siempre es una venta-
ja. Plagamos, pues, todo cuanto esté de 
nuestra parte, y si no salimos bien, nos 
quedará a l menos el consuelo de que no 
es por culpa nuestra... ¡En t ren uste-
des! 
— Y bien, compadre — d i j o Blathers — 
entiT/iido en la habitación con su colega1 
y cerrando cuidadosamente la puerta;— 
puedo asegurar á usted que no era un 
golpe combinado. 
—¿A qué diablos llama usted un golpe 
combinado?—preguntó el doctor con im-
paciencia. 
—Entendemos por eso—contestó Blat-
hers volviéndose hacia la señora May-
lie, como si tuviese compasión de su ig-
norancia y despreciara la del doctor;— 
entendemos por eso que los criados ha-
yan tomado parte como cómplices. 
—Nadie sospecha de ellos—replicó la 
señora Maylie. 
—Es posible; señora — repuso Bla-
thers;—pero bien hubieran podÜdq ser 
culpables. 
—Tanto más cuanto .si tienen en 
ellos completa confianza—añadió Duff. 
—Nosotros creemos — continuó Bla-
thers,—que el golpe viene de Londres, 
pues parecía combinado á la alta escuela. 
—Así es—observó Duff en voz baja. 
—Eran dos—añadió Blatherfe,—y llc-f 
vahan consigo un muchacho; esto es evi-
dente, y para convencerse basta ver la 
vcnlana. J í b podemos decir más en este 
ménnento; ahora vamos, si gustáis, á v i -
sitar el muchacho que está arriba. 
—Estos caballeros tomarán antes algu-
na cosa, señora Maylie—dijo el doctor con 
semblante alegre, como si una inspiración 
repentina acabase de iluminar su mente. 
—¡ Oh, es verdad !—exclamó' Rosa con 
viveza.—Al momento, si quieren. 
—Con mucho gustó, señorita — dijo 
Blathers, pasándose la manga por los la-
bios;—este trabajo excita mucho la sed; 
pero no se molesten por noSQtros. 
—¿Qué quieren ustedes tomar?—pre-
guntó el doctor, siguiendo á ta joven. 
—Una gota de licor, compadre, si usted 
gusta—repuso Blathers.—No hacía mucho 
calor por el camino, señora, y me parece 
que lo mejor es calentar un poco el estó-
mago. 
La señora Maylie, á quien se hacía esta 
confidencia, llena de interés acogióla con 
gracia, y el doctor aprovechó el momen-
to para ausentarse. 
— j A h , señoras!—dijo Blathers, cogien-
do un vaso y llevándoselo á los labios.— 
Yo he visto en m i vida muchos casos como 
el presente. 
—¿Se acuerda usted de aquel robo con 
fractura cometido en Edmonton?—pre-
g u n t ó Duff, como si quisiera refrescar la 
memoria de su compañero. 
—Mire ustedj aquel fué un robo por el 
estilo del de a5'er—repuso Blathers.—¿No 
fué Conkey Chickweed el que intentó dar 
el golpe? 
—-Siempre se lo achaca usted á él— 
con te s tó Duff;—pero yo estoy seguro que 
fué la familia Pett. Tanto tuvo que ver 
en aquel caso Conkey como yo. 
—Vamos, yo sé bien lo que me digo. 
¿Se acuerda de aquel día que robaron á 
Conkey ? ¡ Vava un alboroto que hubo ! 
Aquello fué un enredo espantoso. 
—¿Qué sucedió? — preguntó Rosa, de-
seando poner de buen humor á sus des-
agradables visitantes. 
—Aquel fué Un robo Como; ííunca se 
había visto, señorita—-dijo Blathers.—El 
tal Conkey Chickweed... 
—Conkey quiere decir nariz larga, se-
ñora—interrumpió Duff. 
—Esto ya lo sabe la señorita—replicó 
Blathers;—y advierta usted, Duff, que 
siempre me está interrumpiendo. Esc Con-
key tenía en el camino de Battlebridge 
una taberna donde iban muchos jóvenes 
lores á ver r iñas de gallos, etc., y yo, 
que asistía siempre, puedo asegurar que 
el tal tabernero entendía perfectamente 
su negocio. Sucedió, pues, que una noche 
le fueron robadas trescientas veintisiete 
guineas que tenía en un saco, por un 
hombrón de seis pies, con un parche en 
un ojo, que se escondió debajo de su le-
cho. Cometido el robo, el ladrón saltó por 
la ventana de la alcoba, que estaba en 
el primer piso, y huyó con la mayor l i -
gereza; pero Conkey, que estaba despier-
to, saltó de la cama, hizo fuego sobre el 
ladrón y puso en alarma á la vecindad. 
Todo el mundo se levanta al momento, 
se busca por todas partes, y reconócese 
que Conkey ha herido al ladrón, pues 
había manchas de sangre hasta la pared 
del cercado, que estaba bastante lejos. 
Después ya no se vió nada. La pérdida 
del dinero arruinó á Chickweed; su nom-
bre apareció en la Gaceta entre los de los 
comerciantes quebrados, y en vista de 
esto, Abrióse una suscripción para soco-
rer á aquel pobre hombre, á quien la des-
gracia trastornaba la cabeza, y que du-
rante tres 6 cuatro días estuvo corriendo 
por las calles mesándose los cabellos, y 
en una desesperación tal, que muchos te-
mieron por su vida. 
Cierta mañana se presenta muy agita-
do en las oficinas de Policía y solicita una 
conferencia particular con el juez; éste, 
después de escucharle, toca la campanilla 
para llamar á Jacobo Spyers, que era un 
agente muy activo, y le manda cine Vaya 
á prestar auxilio á Conkey para apoderar-
se del ladrón. 
—¿Creejá usted, amigo Sp3Ters—le dijo 
Conkey al salir,—que le v i pasar ayer por 
delante de mi puerta? 
—¿Y por qué no le cogió usted por el 
cuello?—preguntó Spyers. 
—Me quedé tan trastornado, que se me 
hubiera podido matar con ütP mondadien-
tes—contestó el pobre hombre;—pero ya. 
le cogeremos, pues le v i pasar también 
por la noche entre diez y once. 
Acto continuo, Spyers se provee de una 
camisa y de un peine, para el caso de es-
tar ausente dos ó tres días; sitúase en una 
de las ventanas de la taberna, oculto por 
una cortina encarnada, con el sombrero ca-
lado hasta las Orejas y pronto á lanzarse 
sobre el ladrón. Hallábase por la noche fu-
mando tranquilamente su pina, cuando de 
repente oye á Conkey gritar: aj Ahí está! 
¡ A l ladrón !, ¡ al asesino !» Spyers se pre-
cipita fuera; ve á Conkey corriendo y gri-
tando, y le sigue; la multitud se apiña; 
todo el mundo grita: «jal ladrón!», y el 
tabernero sigue siempre corriendo y chi-
llando como un loco. Spyers, que le ha per-
dido un momento ele vista, le divisa luego 
en el centro de un grupo, y penetrando 
en él, exclama: «¿Dónde está el ladrón? 
¡ Pardiez !—contesta Conkey — Se me ha 
vuelto á escapar.» 
Lo más extraño es que no le encontró 
en ninguna parte, y hubo que. volver á la 
taberna sin haber adelantado nada. A l día 
siguiente, Spyers volvió á su observatorio 
para acechar el momento en que pasara 
el hombre de seis pies con un parche en 
el .ojo. A fuerza de mirar turbósele la 
vista, y en el momento que se frotaba loS 
ojos, cátate que Conkey comienza á gri-
tar: «¡ al ladrón !», y echa á correr. 
Spyers se lanza de t r á s y recorre doble 
camino que la víspera; pero, UQ se encivím-
t raa l laclrón, y también esta vez tiene que 
volverse sin resultado. La escena se fj 
tió una ó dos veces más, y en la yecn» 
unos decían que el diablo era (lu'e11, «n 
robado á Conkey. b u r b ' i u W despr^.j 
él, y otros, que el pobre lioiubre 
loco de pesar. i , , j 
—¿Y qué dijo Spyers?—pregiintoe' j 
tor. que había entrado al princiP»01 
cuento. 
—Durante mucho tiempo — con 
Blathers — Jacobo Spyers no dijo ui 
labra, pero comenzó á practicar avelSj 
clones sin darlo á conocer, lo cual pn»! 
que entendía su oficio, hasta que J 
día, aproximóse al mostrador, y a"r.^ 
su caja de rapé, dijo al tabernero: «¿^1 
usted, compadre, que he descubien • 
ladrón?» ((¿Le ha descubierto?—pifjl 
tó el tabernero.—i Oh, mi querido ^PJ 
entonces ya podré vengarme y 111°rl1 ^fl 
t en tó! ¿Dónde está ese bandido.''» ' ' ^ 
usted—dijo Spyers ofreciéndole u» ^ ( 
de rapé;—ya basta de broma, i U5t 
el ladrón !» _Ji 
—Eso ya pasa de broma, ¿ei?-— 
Blathers poniendo su vaso sobre ^ 
y agitando las esposas „bcCrvó l 
—Es muy raro, en efecto—o^ ^ 
doctor:—ahora, si quieren usted-, 
mos á ver al chico. v êst 
— A sus órdenes, caballero — 
Blathers. • 1 c de 
Así diciendo, los dos oñciT*\ü&m 
cía, precedidos de Giles, nue los ^ 
ba, subieron detrás de Losborne 
de Oliverio. . . nias 
El muchacho había dormido. > ^ $ 
cía hallarse peor y la í'1ebl'ei e' tído *ñ 
tensa. Ayudado por el doclo;, ) r ¿ l ^ 
tarse en la cama, y comenzó a 1 ^ BJ 
recién venidos sin coni^renciei 
cían á su lado, y sin record:-! ^ ¿oVfi 
mente lo que le había pas;icw 
se hallaba. 
